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El ensamblaje de los dinoflagelados es uno de los principales grupos que conforman a la 
comunidad fitoplanctónica debido a su riqueza y abundancia, está constituido por algas 
unicelulares, que presentan nutrición variada y que poseen un gran interés por sus posibles 
propiedades medicinales. Con el fin de conocer su estructura en una zona oceánica poco 
explorada, como lo es el bloque SINOFF 7, se realizó una caracterización en términos de 
composición, densidad y diversidad en cuanto a las épocas, jornadas e intensidades 
lumínicas, que son considerados factores importantes para su comportamiento. En el 
Caribe colombiano, es poca la información que se tiene sobre este grupo y en menor 
medida en zonas oceánicas. Por lo anterior, se llevará a cabo el siguiente trabajo cuyas 
muestras fueron recolectadas con botellas Niskin en cuatro profundidades de acuerdo a la 
intensidad lumínica (75%, 50%, 1%, <1%), durante las jornadas (diurna y nocturna) en una 
grilla de (9) nueve estaciones. Éstas se analizaron por medio de cámaras Utermöhl y se 
determinó su composición, densidad y diversidad. Posteriormente, se aplicaron pruebas 
estadísticas para establecer diferencias en la distribución de este grupo de acuerdo a los 
factores mencionados inicialmente. En total se identificaron 158 morfo-especies distribuidos 
en 34 géneros, 19 familias y siete ordenes, de los cuales el orden Gymnodiniales fue el más 
dominante para los atributos evaluados en cada factor, representado principalmente por el 
género Amphidinium que se caracteriza por tener una amplia variedad de formas y 
mecanismos de alimentación, lo cual favorece su amplia distribución en los océanos. Con 
base en los factores, la interacción entre la época e intensidades lumínicas fueron las que 
presentaron diferencias significativas de acuerdo a la composición, densidad e índices de 
diversidad, debido a que en cada época rigen condiciones ambientales diferentes 
(temperatura de agua, Salinidad, corrientes, vientos) que influyen notoriamente en el 
plancton. Por otro lado, en ningún atributo comunitario se estimaron diferencias en cuanto 
a la jornada.  
Palabras claves: Dinoflagelados oceánicos, Mar Caribe, intensidades lumínicas, jornadas, 
épocas climáticas.   
 
 
 ii. ABSTRACT 
 
The assembly of the dinoflagellates is one of the main groups that make up the 
phytoplankton community due to its richness and abundance, it is constituted by unicellular 
algae, which present varied nutrition and which have a great interest for their possible 
medicinal properties. In order to know its structure in an unexplored oceanic zone, such as 
the SINOFF 7 block, a characterization was made in terms of composition, density and 
diversity in terms of times, days and light intensities, which are considered important factors 
for your behavior. In the Colombian Caribbean, there is little information about this group 
and, to a lesser extent, oceanic areas. Therefore, the following work will be carried out, 
whose samples were collected with Niskin bottles in four depths according to the light 
intensity (75%, 50%, 1%, <1%), during the days (day and night) in a grid of (9) nine stations. 
These were analyzed by means of Utermöhl cameras and their composition, density and 
diversity were determined. Subsequently, statistical tests were applied to establish 
differences in the distribution of this group according to the factors mentioned initially. A total 
of 158 morpho-species distributed in 34 genera, 19 families and seven orders were 
identified, of which the Gymnodiniales order was the most dominant for the attributes 
evaluated in each factor, represented mainly by the genus Amphidinium, which is 
characterized by having a wide variety of forms and feeding mechanisms, which favors its 
wide distribution in the oceans. Based on the factors, the interaction between the season 
and light intensities were those that presented significant differences according to the 
composition, density and diversity indexes, because in each period different environmental 
conditions prevail (water temperature, salinity, currents, winds) that influence notoriously in 
the plankton. On the other hand, in no community attribute were estimated differences in 
terms of the working day.  
 





Los mares han sido de gran importancia comercial para la extracción de recursos como la 
minería, la pesca e hidrocarburos (Garrido-Linares et al., 2014a, b). Esta última ha tomado 
fuerza en los últimos años en el mar Caribe colombiano, lo que ha inducido a elaborar 
estudios en zonas de interés, con el objetivo de conocer lo que yace en las masas de aguas 
y establecer posibles impactos generados por estas actividades. Actualmente, en las zonas 
donde se están efectuando estas actividades (costa afuera) se tiene poco conocimiento 
sobre las comunidades hidrobiológicas que los ocupan, lo que dificulta establecer posibles 
impactos y sus fuentes (antrópicas o naturales).  
En el Caribe colombiano se han desarrollado exploraciones en varios bloques asignados 
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH, 2018), entre ellos se encuentra el bloque 
SINOFF 7, lugar en el cual se llevó a cabo el muestreo del presente trabajo. Este bloque se 
encuentra ubicado frente a las costas de los departamentos de Atlántico y Bolívar y está 
influenciado por las condiciones climáticas y oceanográficas que se presentan en el Caribe 
colombiano, el cual presenta un clima tropical y cuatro épocas que son, seca mayor 
(diciembre – abril), lluvia mayor (septiembre – noviembre), seca menor (julio-agosto) y lluvia 
menor (mayo-junio) (Vides y Sierra-Correa, 2003; Franco, 2005; Lozano-Duque et al., 
2010a).   
La época seca se caracteriza por la presencia de vientos alisios cuyas velocidades oscilan 
entre los 0,3 m/s y 12 m/s, estos vientos ejercen presión sobre las masas de aguas el cual 
crean surgencias con mayores intensidades entre la Guajira y Santa Marta (Colombia) y 
con una extensión máxima de 1200 km (Andrade y Barton, 2005) que van en dirección 
noroeste-sureste y llegan hasta las aguas de Centroamérica (Críales-Hernández et al., 
2006). Para esta época se han encontrado los mayores valores de oxígeno disuelto, fosforo, 
y turbidez (Ricaurte-Villota y Bastidas, 2017). Asi mismo el Caribe colombiano se encuentra 
fuerte mente influenciada por las corrientes del caribe (Franco, 2005; Andrade, 2015). La 
segunda época se caracteriza por presentar lluvias cuyos vientos tienen velocidades 
máximas hasta 1,02 m/s (Vides y Sierra-Correa, 2003; Lozano-Duque et al., 2010a). Esta 
época presenta ciclones tropicales y los mayores valores en silicatos y temperatura desde 
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septiembre hasta noviembre (Ricaurte-Villota y Bastidas, 2017) y está influenciada por la 
contracorriente de panamá (Franco, 2005).  
Otras factor que contribuye en el comportamiento vertical de la comunidad fitoplanctónica, 
es la penetración de luz, la cual presentan estratos en la columna de agua, diferenciándose 
tres zonas: eufótica, cuya área es la más viable para el crecimiento adecuado de la biomasa 
fitoplanctónica ya que pueden obtener la cantidad de luz necesaria para realizar sus 
procesos fotosintéticos; difótica, caracterizada por ser un área poco iluminada y Afótica, que 
abarca las zonas más profundas y oscuras de las columna de aguas (Lalli y Parsons, 1997). 
Asociado a la presencia de luz, también se ha encontrado como un elemento determinante 
en la distribución del plancton en general, las jornadas (Lalli y Parsons, 1997). 
Según Suthers y Rissik (2009) la comunidad fitoplanctónica se clasifica en nueve clases 
(Bacillariophyceae, Dinophyceae, Cyanophyceae, Raphidophyceae, Dictyochophyceae, 
Euglenophyceae, Chlorophyceae, Cryptophyceae y Haptophyceae), las cuales se 
diferencian de acuerdo a la combinación de pigmentos, caracteres morfológicos, 
organización celular y características de la pared celular. Sin embargo, existen dos clases 
importantes debido a la riqueza y abundancia de especies, que son las diatomeas y los 
dinoflagelados (Taylor, 1987), este último son algas unicelulares que se encuentran en 
todos los ambientes acuáticos y se dividen en dos grupos de acuerdo a la presencia o 
ausencia de placas de celulosa: los tecados y los atecados (Balech y Ferrando, 1964; Wehr 
et al., 2003). Con base a su nutrición los dinoflagelados pueden ser autótrofos 
(fotosintéticos), heterótrofos (depredación), mixotróficos (heterotróficos y autotróficos) y 
simbióticos (parasitismo) (Ramírez, 2000). Son ampliamente conocidos por formar mareas 
rojas, pardas o azules (Balech y Ferrando, 1964). Se caracterizan por poseer dos flagelos 
desiguales que les ayuda a mantenerse suspendidos en las masas de agua, por lo que la 
mayoría de este grupo son de vida libre (no-parásitos) y se desplazan a través de la 
columna de agua (Suthers y Rissik, 2009). 
Con respecto a la distribución vertical, Taylor (1987), afirma que existe una relación entre 
la fotosíntesis, nutrientes y los patrones de migración de los dinoflagelados, por ende, los 
dinoflagelados migran verticalmente durante el día debido a las condiciones ambientales 
que presentan las masas de agua (Cullen y Horrigan, 1981; Taylor, 1987). Paramo et al. 
(2011) reportó en su estudio que las altas concentraciones de clorofila se encontraron 
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asociadas a las temperaturas superficiales. Lo anterior puede ser debido a que estos 
organismos se sumergen varios metros en la noche para recuperar nutrientes y regresan a 
la superficie durante el día para realizar la fotosíntesis (Lalli y Parsons, 1997; Ralston et al., 
2007; Suthers y Rissik, 2009). Happey-Wood, (1976) en su estudio observó que estos 
flagelados se encontraban en la superficie, sin embargo, después del medio día se 
encontraban a varios metros de profundidad. Gracias a estas migraciones que realizan y a 
las adaptaciones que tienen para habitar en ambientes oligotróficos, los dinoflagelados son 
más numerosos en las estratificaciones de las masas de aguas que el resto de la comunidad 
fitoplanctónica (Lalli y Parsons, 1997).  
En el Caribe colombiano costa afuera, solo se cuenta con dos estudios de fitoplancton 
oceánico. 1)Lozano-Duque et al. (2010b) que hicieron un estudio el fitoplanctónico a lo largo 
de la costa Caribe colombiana, en el cual registraron 198 taxas, siendo 116 especies 
pertenecientes a los dinoflagelados. Por otro lado, Garrido-Linares et al. (2014a, b) 
analizaron las comunidades marinas en el marco de la perforación exploratoria de 
hidrocarburos costa afuera en los bloques Guaoff 3 y Col 4 y 5, encontrando 217 y 256 
especies de dinoflagelados respectivamente.  
Para las zonas costeras del Caribe colombiano, se registra una mayor cantidad de estudios 
sobre la comunidad fitoplanctónica como se describe a continuación: Vargas-Castellanos 
(2008) en las islas de Providencia y Santa Catalina reporto 131 especies, de las cuales los 
dinoflagelados tuvieron una abundancia relativa 40,15 %. Rodríguez et al. (2010) en la isla 
de San Andrés durante la época seca, analizaron la biomasa. Obtuvieron concentraciones 
bajas en clorofila a lo largo de 12 estaciones señalando esta área como un sistema 
oligotrófico.   
En la Guajira Duarte (1996) analizó la estructura del fitoplancton marino y encontró que la 
distribución y la variabilidad de esta comunidad son influenciadas por las condiciones 
oceanográficas que se da en esta zona. Registró 69 especies de fitoplancton, siendo los 
dinoflagelados el segundo grupo más abundante.  
Caycedo (1977) publicó un listado de especies de la comunidad fitoplanctónica en la bahía 
de Nenguanje (Magdalena) obteniendo 74 especies de fitoplancton con mayor abundancia 
en la época seca, siendo el género más abundante Tripos, el cual anteriormente era 
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denominado Neoceratium y Ceratium (Gomez et al., 2011).  De las Hoz (1995) estudió la 
variación espacio-temporal del fitoplancton en el Rodadero (Santa Marta-Magdalena) entre 
agosto y octubre, y encontró que los dinoflagelados estuvieron mayormente representados 
por los géneros Tripos y Protoperidinium. 
Ramos (2005) reportó en la Bahía de Santa Marta-Magdalena 388 especies de micro-algas 
y encontró 99 especies de dinoflagelados. Por otro lado, Ramírez -Barón et al. (2010) 
evaluaron la comunidad fitoplanctónica en eventos de surgencia y no surgencia en la zona 
costera del departamento del Magdalena. Las mayores abundancias se registraron para la 
época seca en estratos superficiales (0 – 5m). Cárdenas (2012) estudió la variación 
espacio-temporal del fitoplancton en la bahía de Taganga, encontrando 320 especies de 
fitoplancton, siendo el grupo de los dinoflagelados el segundo con la más alta riqueza, 
representado principalmente por el género Tripos. 
Para la bahía de Cartagena se encontraron estudios de la comunidad fitoplanctónica como 
los de Arosemena (1973) quien reportó que los dinoflagelados son regulados por factores 
ambientales, siendo el género Tripos el de mayor riqueza de especies. Vidal y Carbonell 
(1977), reportaron 17 géneros de dinoflagelados, siendo Tripos, Protoperindinium y 
Scrippsiella los más abundantes. Osorio (2010) encontró 194 especies y una abundancia 
relativa para los dinoflagelados mayor en la época de transición 2,16%, luego lluvias 1,43% 
y seca 1,21%. Dimar-CIOH (2011) reportaron 42 especies de dinoflagelados. Beltrán (2011) 
concluyó que los dinoflagelados fueron pocos abundantes, representando el 0,02% de la 
comunidad fitoplanctónica. 
En cuanto a estudios específicos para el grupo de los dinoflagelados se tienen los trabajos 
de Balech (1988) quien elaboró una revisión bibliográfica de los dinoflagelados del Atlántico 
sudoccidental y describió 330 especies. Valera et al. (2003) realizaron un estudio del 
ensamblaje fitoplanctónico en la plataforma noroccidental de Venezuela, y encontraron que 
los dinoflagelados son pocos abundantes. Hernández-Becerril y Almazán (2004) realizaron 
un trabajo en el mar Caribe mexicano con el género Gambierdiscus (Dinophyceae). 
Identificaron (3) tres especies que son catalogadas como potencialmente toxicas. Así 
mismo, Hernández-Becerril (2014) elaboró una revisión bibliográfica del fitoplancton en 
aguas mexicanas, reportó 644 taxas de dinoflagelados para el golfo de México. 
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García (1987) quien analizó la composición, distribución vertical y abundancia de los 
dinoflagelados en la bahía de Cartagena, identificó 10 especies de dinoflagelados. En la 
Guajira, Silva y Torres (1992) realizaron un estudio cualitativo y semi-cuantitativo de los 
dinoflagelados tecados, y describieron siete géneros, siendo el más abundante Tripos. 
Lozano-Duque et al. (2011) elaboraron una revisión bibliográfica y publicaron una lista de 
las especies de dinoflagelados para el Caribe colombiano, y encontraron 169 especies 
agrupados en 32 géneros, de los cuales el género Tripos presentó la mayor diversidad. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los estudios se han realizado en áreas costeras, se 
busca aumentar el conocimiento de los dinoflagelados en aguas oceánicas en términos de 
composición, densidad y diversidad, esto con el fin de contribuir con información detallada 
de uno de los grupos más diversos de la comunidad fitoplanctónica y que actualmente está 
adquiriendo gran importancia como indicador y uso en el área médica. Adicionalmente, se 
aportará información sobre la influencia de las épocas, jornadas e intensidad lumínica en la 
dinámica de los dinoflagelados. En ese sentido, este trabajo permitirá obtener información 
relevante que sirva de línea base para futuros trabajos relacionados con este grupo.  
El presente trabajo se desarrolló en el macro-proyecto “Caracterización de sedimentos y 
comunidades bióticas marinas, del área de interés dentro del bloque SINOFF 7 en época 
seca y lluviosa, Caribe colombiano, para establecer una línea base del estudio de impacto 
ambiental”, que fue llevado a cabo por la Coordinación de Servicios Científicos (CSC) del 














1. Existe mayor abundancia y riqueza de especies de dinoflagelados en la época seca 
(abril), gracias al transporte de nutrientes que se da en la costa Caribe colombiana 
debido a los altos picos de surgencia que se presentan en esta zona.  
 
  
2. Hay mayor abundancia y riqueza de especies en la intensidad lumínica de 1% ya 




3. Se encuentra mayor abundancia y riqueza de especies en la jornada diurna, a causa 


























3.1 Objetivo general 
 
Caracterizar el ensamblaje de dinoflagelados en el bloque SINOFF 7 durante la época de 
lluvias mayor (septiembre 2015) y seca mayor (abril 2016) en términos de composición, 
densidad y diversidad.  
 
3.2 Objetivos específicos 
1. Determinar las variaciones espaciales respecto a los niveles de intensidad lumínica 
(75%, 50%, 1%, <1%) del grupo de dinoflagelados recolectados dentro del Bloque 
SINOFF 7, de acuerdo a su composición, densidad y diversidad. 
2. Evaluar las variaciones temporales de acuerdo a las jornadas (día y noche) del 
grupo de dinoflagelados recolectados dentro del Bloque SINOFF 7, en términos de 
composición, densidad y diversidad. 
3. Establecer diferencias del ensamblaje de dinoflagelados en la época de lluvia mayor 
(septiembre de 2015) y seca mayor (abril 2016) en términos de composición, 












4.1 Área de estudio  
 
El bloque SINOFF 7 esta ubicado en el Caribe colombiano, frente a la costa de los 
departamentos del Atlántico y Bolívar. Se encuentra a 17.84 km costa afuera desde punta 
canoas (Cartagena, Bolívar) y Consta de 176.748 Ha de superficie (Bnamericas, 2016; 
ANH, 2017). El Caribe colombiano exhibe un clima tropical y presenta cuatro periodos 
climáticos definidos: seca mayor (diciembre-abril), caracterizada por presentar vientos 
alisios con velocidades hasta 12 m/s; lluvia menor (mayo – junio), presenta una disminución 
de los vientos alisios y van en dirección sudoeste-oeste, acompañados de leves 
precipitaciones; seca menor o veranillo de San Juan (julio – agosto), donde dominan 
nuevamente los Alisios con menor fuerza e intensidad y lluvia mayor (septiembre – 
noviembre), en la cual predominan los vientos de suroeste-oeste, acompañados de lluvias 
frecuentes. No obstante, este patrón varía en relación a la intensidad y duración de cada 
época (Vides y Sierra-Correa, 2003; Franco, 2005; Lozano-Duque et al., 2010a), 
particularmente cuando se ve afectado por fenómenos climáticos como El Niño o La Niña 
(Montealegre, 2014). 
En general, el Caribe colombiano presenta una temperatura ambiente entre 24°C y 30°C. 
La temperatura al nivel del mar puede oscilar entre 29°C y 30,5°C (Vides y Sierra-Correa, 
2003; Garrido-Linares et al., 2014b). La marea es mixta con una amplitud inferior a los 0,5 
m y se caracteriza como micro marea. La precipitación media anual fluctúa entre 500 y 
2.000 mm/año, con un gradiente en dirección sur (Vides y Sierra-Correa, 2003; Garrido-
Linares et al., 2014b). Se presenta una corriente superficial llamada “corriente Caribe” la 
cual fluye hacia el norte y las corrientes de la costa suroeste que está dominada por giros 
ciclónicos (Vides y Sierra-Correa, 2003; Garrido-Linares et al., 2014b). El sector nororiente 
está influenciado por corrientes superficiales en dirección occidente y suroccidente con 
intensidades fuertes en la época seca. El sector suroeste tiene flujos contrarios en la 
superficie que permanece a lo largo de la costa colombiana (Vides y Sierra-Correa, 2003; 




4.2 Fase de campo 
 
Las muestras fueron proporcionadas por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
“José Benito Vives de Andreis” (INVEMAR), cuyo muestreo se realizó en septiembre 2015 
y abril 2016 en una grilla de (9) nueve estaciones ubicadas alrededor del bloque (figura 1 y 
tabla 1). El proceso de recolección se llevó a cabo mediante la utilización de una botella 
oceanográfica vertical tipo Niskin cuya capacidad fue de 10L, las cuales fueron adaptadas 
a una roseta con un equipamiento adicional para medir variables ambientales llamada CTD 
(sonda de conductividad, temperatura y presión). Estas muestras se recolectaron en (4) 
cuatro intensidades lumínicas (75%, 50%, 1% y <1%) para las dos jornadas (día y noche) 
(Tabla 2). Previo a la toma de muestras se midio la transparencia de la columna de agua 
con el disco secchi durante el día, esto fue con el fin de establecer la profundidad de cada 
intensidad lumínica para las dos jornadas. Las muestras se almacenaron en frascos 
plásticos de 600 mL, cuyo contenido fue fijado con lugol en relación 1:100 ml (Vicente et 
al., 2005). En el método aplicado por INVEMAR para el análisis de fitoplancton, también 
efectúan arrastres con redes cuyo material recolectado se fija con Formol. No obstante, 
debido a que este fijador altera significativamente la estructura de los dinoflagelados y 




















Figura 1, Ubicación geográfica del bloque SINOFF 7 y de las estaciones de muestreo (E01 - 
E09). Elaborado por el laboratorio de servicios de información (LABSIS) en INVEMAR.  
 
Tabla 1. Coordenadas y profundidad máxima de los puntos de muestreo en el bloque 
SINOFF 7, Colombia. 
 
Estaciónes 
Coordenadas Profundidad de la 
estacion (m) Longitud Latitud 
E01 -75° 44' 55,588" N 10° 38' 26,202" W 1319 
E02 -75° 45' 41,798" N 10° 46' 15,111" W 1448 
E03 -75° 41' 25,708" N 10° 57' 21,623" W 1333 
E04 -75° 53' 0,574" N 10° 39' 36,512" W 1700 
E05 -75° 50' 7,890" N 10° 46' 40,764" W 1703 
E06 -75° 48' 8,587" N 10° 55' 45,597" W 1878 
E07 -76° 2' 9,903" N 10° 31' 41,882" W 2159 
E08 -75° 58' 44,860" N 10° 40' 32,864" W 2107 





Tabla 2. Profundidad en metros (m) de las intensidades lumínicas por estación (E01- E09) y 
jornada (diurna y nocturna) de muestreo en el bloque SINOFF 7. 
Profundida total de las intensidades lumínicas en metros 
 75% 50% 1% <1%  
Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche 
E01 3 3,1 6 6,1 41 40,6 1280 1280 
E02 3 3,1 6,1 6,1 40,1 40,6 1300 1300 
E03 3,2 3,1 5,7 5,8 38,0 37,7 1260 1260 
E04 3,1 3,0 9,2 9,1 62,4 62,2 1647 1647 
E05 3,2 3,4 14,1 14,0 96,1 94,2 1660 1660 
E06 3,1 3,1 4,9 4,8 32,6 32,7 1825 1825 
E07 3,1 3,00 6,1 6,00 40,5 41,78 2100 2100 
E08 3,18 3,02 9,21 9,16 62,50 62,21 2055 2055 




4.3 Fase de laboratorio  
Inicialmente cada muestra fue homogeneizada realizando movimientos verticales y 
horizontales durante (1) un minuto, luego se sedimentó un volumen de 100 mL en las 
cámaras tubulares tipo Utermöhl durante un mínimo de 24 horas (Vicente et al., 2005; 
Reguera et al., 2011). Posterior al tiempo de sedimentación, se llevó a cabo el conteo de 
las células correspondiente de los dinoflagelados concentrados en la base de la cámara, 
para lo cual se observó toda la superficie de la cámara con un aumento de 40x y 63x 
mediante microscopios invertidos triocular Carl Zeiss y Leica DM IL LED, ambos con cámara 
microscópica integrada (Figura 2). 
Para la identificación, se emplearon trabajos especializados como los de Kofoid y Swezy 
(1921), Ferguson (1968), Taylor (1976), Balech (1988), Tomas (1997), Ojeda (1998) y Vidal 
(2010). Para la clasificación taxonómica se tomó como referencia la página 
www.algaebase.org. (Guiry y Guiry, 2017), al mismo tiempo se tomaron registros 
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fotográficos de los dinoflagelados utilizando el software de Leica Application Suite Version 
4.7.1.  
 
Figura 2. a.) y b.) Montaje de la muestra de fitoplancton en placas Utermöhl. C.) 
Cuantificación de las muestras de fitoplancton en un microscopio invertido. 
 
4.4 Fase de análisis  
 
4.4.1 Tratamiento de datos 
 
Los datos fueron organizados en el programa de Microsoft Excel, teniendo en cuenta las 
épocas, estaciones, jornadas, intensidad lumínica y toda la clasificación taxonómica por 
morfo-especies (Anexo 4). Con los datos del conteo e identificación se realizaron dos tipos 
de matrices. En la primera se organizó en forma presencia/ausencia con el fin de determinar 
la composición y frecuencia de aparición. En la segunda matriz se estandarizaron los datos 
de densidad a celular por litro (Reguera et al., 2011) (Anexo 5) a partir de la cual se 
estimaron especies-morfotipos abundantes, raras y se determinaron índices de diversidad.  
Para realizar el cálculo de densidad se aplicó la siguiente formula, correspondiente al 
método de recuento de cámara completa (Ministerio de agricultura alimentación y medio 
ambiente, 2013):  










Dónde:   
 
N = Número de células de la muestra   
X = Número de células contadas  
𝑣= Volumen de la muestra sedimentado en la cámara     
𝑑= Volumen muestreado    
Para ilustrar los resultados obtenidos en cada uno de los atributos estimados, se 
construyeron gráficos tipo pastel y diagramas de cajas y bigotes utilizando los programas 
Microsoft Excel del paquete Office e InfoStat, respectivamente.   
Posteriormente, con base a la matriz de abundancia y de acuerdo a las diferentes épocas, 
jornadas e intensidades lumínicas se evaluó la estructura de la comunidad a partir de los 
índices de diversidad: diversidad de Shannon-Wiener (H’), riqueza de Margalef (d), 
uniformidad de Pielou (J’) y predominio de Simpson (ʎ), utilizando el paquete estadístico de 
PRIMER V6 & PERMANOVA+ (Anderson et al., 2008) (Anexo 6 y 7). Se elaboraron 
diagramas de cajas y bigotes con el fin de explorar gráficamente las posibles diferencias 
entre los factores de variación. 
Diversidad de Shannon-Wiener (H’) 
El índice de Shannon-Wiener está adaptado para el análisis de comunidades grandes a 
partir de una muestra, ya que puede representar un alto grado de entropía. Los valores van 
de (1) uno a (5) cinco, mientras mayor sea el resultado, mayor será la diversidad (Ramírez, 
1999; Pla, 2006).  














 N = Número total de individuos   
 𝑁𝑖= Número de individuos de una especie   
  𝑖= Equivale a una especie  
Riqueza de Margalef (d)  
Este índice evalúa la diversidad en relación especie-individuo, es decir, se obtiene el 
número de individuos de diferentes especies existente en una muestra (Ramírez, 1999), los 
valores van de (1) uno a (10) diez, si se obtienen valores inferiores a (2) hay poca riqueza 









𝑆= Número total de especies  
𝑁= Número total de individuos  
 
 
Dominancia de Simpson (ʎ) 
Se refiere a la probabilidad de extraer dos individuos de una misma especie en una muestra, 
sus valores van de (0) cero a (1) uno. Hay poca diversidad y equitatividad cuando el 
resultado esta cerca al (1) uno (Ramírez, 1999; Magurran, 2004). 








Equidad de Pielou (J’) 
Evalúa la semejanza de los diferentes factores en cuanto a la diversidad máxima (H’), los 
valores van de (0) cero a (1) uno, si los valores se acercan a (1) uno, las especies serán 





   𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐻’ max = 𝐿𝑜𝑔(𝑠)  
 
Dónde:  
𝐻’ = Diversidad de Shannon-Wiener 
𝑆 = Número de especies 
 
4.4.2 Análisis de datos  
Para determinar la diferencia en los atributos comunitarios estimados de acuerdo a los 
factores de espacio (intensidad lumínica) y tiempo (jornada y época), inicialmente se 
evaluaron los supuestos de normalidad Shapiro-Wilks y homogeneidad de varianzas de 
Levene (α < 0.05 para las dos pruebas) mediante el programa InfoStat (Di Rienzo et al., 
2011) (Anexo 6), con el fin de determinar las pruebas paramétricas o no paramétricas. De 
acuerdo a los resultados, para la matriz de composición y densidad se utilizó la prueba no 
paramétrica Permanova + (α < 0.05) en el programa Primer V6 + Permanova (Clarke y 
Warwick, 2001) (Anexo 7), la cual permite evaluar la significancia de cada factor y sus 
interacciones. Previo a este análisis se realizó la transformación de los datos con raíz 
cuarta, según la ley de Taylor (1961) con el fin de equiparar la importancia de las especies 
más raras y las más abundantes. Seguidamente, se hicieron análisis de clasificación y de 
ordenación de escalamiento multidimensional (MDS), de acuerdo al índice de Bray-Curtis. 
Para establecer las diferencias estadísticas de los índices de diversidad, se realizaron 
pruebas univariadas no-paramétricas de Mann Whitney (Época y Jornada) y Kruskal Wallis 
(intensidad lumínica) de acuerdo a cada factor (época, jornadas e intensidades lumínicas) 






En general la interacción entre las épocas climáticas y las intensidades lumínicas fueron 
estadisticamente significativas en el comportamiento del ensamblaje de los dinoflagelados 
de acuerdo a su composición, densidad e índices de diversidad. Por otro lado, no se 
evidencia diferencias entre las jornadas, como se describe a continuación. 
 
5.1 Composición  
 
Se identificaron 158 morfo-especies distribuidos en 34 géneros, 19 familias y (6) seis 
ordenes, de los cuales los ordenes Gymnodiniales (41%) y Peridiniales (25%) fueron los 
mas representativos. Los demás grupos (Gonyaulacales, Dinophysales, Prorocentrales y 
Pyrosistales) tuvieron un aporte inferior al 15% en relación a la compocicion de los 
dinoflagelados para el bloque SINOFF 7 (figura 3). Las morfo-especies con mayor 
frecuencia de aparición con respecto a los tres factores evaluados fueron cf. Amphidinium 
sp. 3 (88,19%), Gymnodiniales 16 (84,03%), cf. Karlodinium Sp. 1 (81,94%), Oxytoxum 
caudatum (72,92%), Scrippsiella sp. 2 (72,92%) y Oxytoxum scolopax (71,53%) (figura 4).  
Por otro lado, los ordenes Dinophysales y Gonyaulacales, albergaron la mayoría de las 
morfo-especies con la menor frecuencia de aparición cuyos aportes fueron del 0,69% (cf. 
Parahistioneis pieltainii, Dinophysis cf. infundibulus, Dinophysis cf. ovum, Dinophysis sp., 
Histioneis cimbalaria, Ornithocercus magnificus, Tripos cf. atietinus, T. contrarius, T. furca, 
T. teres, T. trichoceros). Asociado a los factores la interacción de las épocas y las 
intensidades obtuvieron un pseudo-F: 3,5023; p-valor: 0,0002, lo que indica influyeron 









Figura 4, Especies con mayor frecuencia de aparición en el bloque SINOFF 7. a.) 
Amphidinium sp. 3; b.) Karlodinium Sp. 1; c.) Gymnodiniales 16; d.) Oxytoxum caudatum; e.) 















Figura 5, Diagrama de cajas para el Número de morfo-especies de acuerdo a las épocas, 




En general se obtuvo una densidad promedio 2.787 cél. L-1 ± 2.310 cél. L-1. Registrándose 
mayor valor para la época seca (3.482 cel. L-1 ± 2.600 cel. L-1) en comparación con la época 
lluviosa (2.092 cél. L-1 ± 1.981 cél. L-1). De acuerdo a las intensidades lumínicas, las 
primeras profundidades fueron similaresSin embargo, los mayores valores se registraron 
en el nivel de 1% (4.500 cél. L-1 ± 2.467 cél. L-1) y los menores se presentaron en <1% (58 
cél. L-1 ± 69 cél. L-1). Finalmente, las jornadas presentaron valores similares para el día 
(2.839 cél. L-1 ± 2.278 cél. L-1) y la noche (2.735 cél. L-1 ± 2.355 cél. L-1).  
El orden con mayor número de dinoflagelados para los factores evaluados fue 
Gymnodiniales, el cual fue representado principalmente por Amphidinium sp. 3, cuya 
densidad Máxima fue de 35.280 con un promedio de 245 cél. L-1 ± 216 cél. L-1 (24,50 %), 
cf. Karlodinium sp. 3 con densidad máxima de 23. 480 y 163 cél. L-1 ± 195 cél. L-1 (16,70%) 
y Gymnodiniales 10 con 47.140 de densidad máxima con 327 cél. L-1 ± 370 cél. L-1 (32,73%). 
No obstante, durante el análisis de las muestras se hallaron otras morfoespecies de 
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dinoflagelados que contribuyeron a la densidad de este orden (figura 6). De acuerdo a la 
prueba estadística no-paramétrica (permanova+), se pudo determinar que la interacción de 
la época y las intensidades (pseudo-F: 5,5227; p-valor: 0,0001) influyeron significativamente 




Figura 6, Figura 5. Morfoespecies más representativas de acuerdo a su abundancia en el 
bloque SINOFF 7.  a.) cf. Karlodinium sp. 3; b.) Scrippsiella sp. 3; c.) Karlodinium sp. 2; d.) 




Figura 7, Diagrama de cajas para la densidad celular de acuerdo a las épocas, jornadas e 
intensidades lumínicas de muestreo en el bloque SINOFF 7 
 
 
5.3 Índices de diversidad 
 
Diversidad de Shannon-Wiener 
Se observó alta diversidad en la época lluviosa (3.71 ± 1.89) y seca (4.05 ± 1.23). no 
obstantes, este atributo no presentó diferencias significativas en la época (W: 5266; p-valor: 
0.8541) y jornadas (W: 5444; p-valor: 0.3706), Con respecto a las intensidades lumínicas 
en las cuales presentaron notorias diferencias (H: 80.89; p-valor: <0.0001), cuyo mayor 
valor de diversidad fue en la I.L 50% (Lluvia: Día: 4.87 ± 0.23) y el menor en la I.L. <1% 








Figura 8, Diagramas de cajas para la diversidad de Shannon-Wiener de acuerdo a las 
épocas, jornadas e intensidades lumínicas de muestreo en el bloque SINOFF 7. 
 
Riqueza de Margalef 
La riqueza de especie fue alta para la época lluviosa (4.61 ± 2.78) y la época seca (5.13 ± 
2.47) y se pudo evidenciar que existe diferencias en la época (W: 4722.5; p-valor: 0.0468) 
e intensidades lumínicas (H: 81.55; p-valor: <0.0001), el cual presentaron los mayores 
valores de riqueza en la I.L. de 1% (Seca: Día: 6.89 ± 0.56) y el menor valor en la I.L. <1% 
(Seca: Día: 0.19 ± 0.18). para las jornadas no se observaron diferencias (W: 5525.5; p-






Figura 9, Diagramas de cajas para la riqueza de Margalef de acuerdo a las épocas, jornadas 
e intensidades lumínicas de muestreo en el bloque SINOFF 7. 
 
 
Índice de Píelou 
Se presentó equitatividad en la época lluviosa (0.78 ± 0.28) y seca (0.84 ± 0.05), de acuerdo 
a las intensidades lumínicas presentaron promedios similares, no obstante, el mayor valor 
fue el la I.L. de <1% (Seca: Noche: 0.96 ± 0.04) y el menor fue en la I.L <1% (Lluvia: Noche: 
0.55 ± 0.52). de acuerdo a lo anterior se pudo analizar que la época (W: 5786; p-valor: 
0.0234) e intensidades lumínicas (H: 13.59; p-valor: 0.0034) presentaron diferencias 







Figura 10, Diagramas de cajas para la uniformidad de Pielou de acuerdo a las épocas, 
jornadas e intensidades lumínicas de muestreo en el bloque SINOFF 7. 
 
 
Dominancia de Simpson 
Al igual que la diversidad, en la dominancia no se encontraron diferencias para la época 
(W: 5077; p-valor: 0.5639) y jornadas (W: 4994; p-valor: 0.3617). En cuanto a las 
intensidades lumínicas se evidenciaron que existe diferencias (H: 64.25; p-valor: <0.0001), 
observado principalmente entre las muestras más someras (75%, 50% y 1%) en 
comparación con las del fondo, las cuales tienden a presentar altas dominancias por la 








Figura 11, Diagramas de cajas para la Dominancia de Simpson de acuerdo a las épocas, 
jornadas e intensidades lumínicas de muestreo en el bloque SINOFF 7. 
 
 
5.4 Variación espacial  
 
En el análisis de clasificación se puede distinguir la formación de dos grupos con un corte 
de similaridad del 20 %, definido principalmente por las intensidades lumínicas. De acuerdo 
al Cluster, el primero lo ocupan las observaciones de las intensidades lumínicas (I.L) del 
75%, 50% y 1%, de las dos jornadas y ambas épocas. El segundo agrupo muestra las I.L. 
del <1% (figura 12). Este comportamiento, es más evidente en la salida gráfica de análisis 
de ordenación (MDS). Además de apreciar también la tendencia dentro de cada grupo, 
asociarse por época climática. Por otro lado, la no afectación en el comportamiento de los 
dinoflagelados por las jornadas, también se observó en estos análisis, donde no se estimó 






Figura 12, Dendrograma obtenido con el análisis de clasificación mediante el índice de similaridad de 




Figura 13, Ordenación mediante el Análisis de escalamiento multidimensional para la densidad de 
acuerdo a las diferentes épocas y jornadas de muestreo en el bloque SINOFF 7. 
 
Figura 14, Ordenación mediante el Análisis de escalamiento multidimensional para la densidad de 
acuerdo a las diferentes épocas y jornadas para las intensidades lumínicas de 75%, 50% y 1% de 





































































































































































































































































El ensamblaje de dinoflagelados en el bloque SINOFF 7, estuvo conformado principalmente 
por individuos del orden Gymnodiniales, los cuales se caracterizan por ser atecados y 
sensibles a los cambios bruscos que se da en las masas de aguas (Taylor, 1987). Por 
consiguiente, la presencia de este orden en aguas oceánicas indica un medio estable 
debido a la poca intervención de actividades antropogénicas (Taylor, 1987). Este resultado 
concuerda con Gómez (2007) quien afirma que en los océanos abiertos se pueden 
encontrar numerosas especies de este grupo, debido a la estabilidad de estas aguas. 
Adicionalmente, Taylor (1987) menciona que la temperatura en aguas tropicales influye en 
el desarrollo y estabilidad de este ensamblaje. De igual forma este orden ha sido reportado 
como el responsable de floraciones algales en áreas cercanas a la costa (Larsen, 2002).  
Amphidinium fue el género más abundante de este orden, el cual presenta una amplia 
morfología y nutrición que le ha permitido adaptarse a diferentes ambientes acuáticos. 
También es conocido por albergar las especies más abundantes y diversificadas de los 
océanos y por formar floraciones algales (Jorgensen et al., 2004; Okolodkov et al., 2007; 
Dolapsakis y Economou-Amilli, 2009). Este género ha sido reportados en varios estudios 
en el Caribe colombiano (Lozano-Duque et al. 2011).  
En comparación con el trabajo Lozano-Duque et al. (2001) quienes llevaron a cabo una 
revisión bibliográfica de las especies de los dinoflagelados para el Caribe colombiano en 
aguas costeras, reportaron el predominio del orden Peridiniales siendo Tripos, 
Protoperidinium, Prorocentrum y Dinophysis, los géneros más representativos. Estos 
organismos se caracterizan por tener una estructura rígida que rodea la célula llamada teca 
y que les permite tener una mayor resistencia a los cambios brusco que se puedan 
presentar en la columna de agua (Tomas, 1997; Ojeda, 1998). Por lo tanto, es evidente una 
diferencia en la estructura del ensamblaje de dinoflagelados en aguas costeras y oceánicas, 
debido a las características fisicoquímicas, que pueden contribuir significativamente en su 
composición, densidad y distribución.  
En cuanto a los factores, en el presente estudio se observó que el ensamblaje de los 
dinoflagelados estuvo influenciado principalmente por la interacción de las épocas e 
intensidades lumínicas, lo cual soporta la aprobación de las siguientes hipótesis: 1) “Existe 
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mayor abundancia y riqueza de especies de dinoflagelados en la época seca (abril), gracias 
al transporte de nutrientes que se da en la costa Caribe colombiana debido a los altos picos 
de surgencia que se presentan en esta zona” y 2) “Hay mayor abundancia y riqueza de 
especies en la intensidad lumínica de 1% ya que se considera que este nivel es un medio 
óptimo para el desarrollo de los dinoflagelados”.  
De acuerdo a la época los mayores valores de este atributo se presentaron en la seca, cuyo 
resultado puede atribuirse a la presencia de los vientos alisios que se presentan en el Caribe 
colombiano, los cuales ejercen presión sobre las masas de agua provocando surgencias. 
En este evento las aguas profundas emergen, disminuyendo la temperatura, incrementando 
la salinidad y presentando variaciones en los nutrientes como fosfatos y silicatos, que 
influyen significativamente en la abundancia del fitoplancton (Álvarez-León et al., 1995; 
Franco, 2005; Arévalo-Martínez y Franco-Herrera, 2008; Paramo et al., 2011; Andrade, 
2015; Askov et al., 2016).  
En cuanto a las intensidades lumínicas, la densidad y composición de los dinoflagelados 
fue similar en 75%, 50% y 1% cuya profundidad oscila de 3m a 96,1 m. Este resultado 
concuerda con los obtenidos por Yamaguchi et al., (2002), quien encontró que la migración 
vertical de microorganismos planctónicos y la biomasa fitoplanctónica presentó similitud 
entre los 0 m y 100 m de profundidad. Adicionalmente, menciona que a mayores 
profundidades la reducción en el número de organismos está relacionado con la baja de 
concentración de nutrientes, que, para el presente estudio, podría explicar porque se obtuvo 
bajos conteos en las muestras de <1%.    
Por otra parte, la similaridad entre las primeras intensidades lumínicas es debido a que la 
zona eufótica es el área mejor iluminada de la columna de agua, por lo tanto, los procesos 
fotosintéticos son más viables (Lalli y Parsons, 1997) por lo que la mayoría se encuentran 
cerca de la superficie (Lebour, 1925). Sin embardo, la intensidad lumínica de 1% presentó 
los mayores valores de densidades, ya que a esta profundidad se puede considerar que es 
el punto óptimo para el desarrollo de los dinoflagelados. No obstante, en 75% y 50% se 
pudieron observar valores intermedios debido a la Fotoinhibición (Taylor, 1987). Cabe 
destacar que en la intensidad lumínica de <1% se encontraron los menores valores en 
cuanto a la composición, densidad e índices de diversidad de los dinoflagelados, lo que se 




Para finalizar, de acuerdo a las jornadas (diurna/nocturna) no existen diferencias 
significativas. Por lo cual se rechaza la hipótesis: “Se encuentra mayor abundancia y 
riqueza de especies en la jornada diurna, a causa de que los dinoflagelados aprovechan la 
incidencia de luz solar para realizar la fotosíntesis”. Esta no diferencia se puede atribuir a 
que la distribución vertical y horizontal del plancton depende de las corrientes marinas, 
debido a la carencia de organelos y al tamaño unicelular que presenta este grupo (Lalli y 






















Los dinoflagelados del bloque SINOFF 7 que presentaron dominancia en cuanto a la 
riqueza y abundancia fue el orden Gymnodiniales, los cuales son denominados atecados y 
ya han sido registrados en áreas oceánicas, esto es debido a que estas zonas presentan 
un ambiente más estable para el desarrollo de este grupo. 
 
la interacción entre la época e intensidades lumínicas regularon la composición y densidad 
de los dinoflagelados, presentando mayor abundancia en la época seca la cual es asociada 
a los vientos alisios y a las surgencias. En cuanto a las intensidades lumínicas la 
profundidad de 1% se considera un medio optimo el adecuado desarrollo de los 
dinoflagelados. 
 
No se presentaron diferencias entre las jornadas en términos de composición, densidad y 
diversidad, esto se puede relacionado con la poca movilidad que tiene este grupo, lo que 
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Anexo 1. Prueba de normalidad Shapiro-Wilk y análisis de homogeneidad de varianza de Levene. Ho = tienen 
distribución normal y homogénea con un α = > 0,05. 
 factores P. shapiro-wilk P. levene   factores P. shapiro-wilk P. levene  
       
Variable          




       
Variable          





































75% 0,58 <0,0001 
2,58 0,0709 
No 
50% 0,89 0,303 Si 50% 0,96 0,8299 Si 
1% 0,97 0,917 Si 1% 0,97 0,939 Si 
<1% 0,75 0,005 No <1% 0,61 <0,0001 No 
Noche 




75% 0,78 0,0147 
1,75 0,1762 
No 
50% 0,67 0,001 No 50% 0,75 0,005 No 
1% 0,9 0,351 Si 1% 0,88 0,255 Si 
<1% 0,92 0,526 Si <1% 0,78 0,012 No 
Seca     
Día 
75% 0,97 0,938 
0,8 0,503 
Si 
Seca     
Día 
75% 0,92 0,4784 
7,16 0,0008 
No 
50% 0,95 0,770 Si 50% 0,86 0,1426 No 
1% 0,85 0,122 Si 1% 0,83 0,0598 No 
<1% 0,82 0,048 No <1% 0,94 0,6884 No 
Noche 




75% 0,87 0,1997 
8,24 0,0003 
No 
50% 0,78 0,014 No 50% 0,91 0,4497 No 
1% 0,98 0,975 No 1% 0,92 0,5005 No 

































75% 0,87 0,1988 
36,42 <0,0001 
No 
50% 0,9 0,375 Si 50% 0,93 0,641 No 
1% 0,96 0,847 Si 1% 0,92 0,4857 No 
<1% 0,75 0,005 No <1% 0,61 <0,0001 No 
Noche 




75% 0,93 0,5943 
30,13 <0,0001 
No 
50% 0,97 0,934 No 50% 0,94 0,6971 No 
1% 0,72 0,002 No 1% 0,92 0,494 No 
<1% 0,9 0,374 No <1% 0,63  0,0001 No 
Seca     
Día 
75% 0,95 0,809 
2,78 0,057 
Si 
Seca     
Día 
75% 0,95 0,7357 
4,23 0,0125 
No 
50% 0,88 0,217 Si 50% 0,9 0,39 No 
1% 0,89 0,285 Si 1% 0,88 0,2538 No 
<1% 0,9 0,376 Si <1% 0,91 0,4642 No 
Noche 




75% 0,89 0,317 
35,9 <0,0001 
No 
50% 0,79 0,022 No 50% 0,96 0,8495 No 
1% 0,88 0,236 No 1% 0,87 0,178 No 

































75% 0,6 <0,0001 
4,43 0,0103 
No 
50% 0,96 0,842 Si 50% 0,8 0,0279 No 
1% 0,97 0,901 Si 1% 0,85 0,1247 No 
<1% 0,61 <0,0001 No <1% 0,81 0,0372 No 
Noche 




75% 0,94 0,708 
6,69 0,0012 
No 
50% 0,78 0,012 No 50% 0,71 0,0011 No 
1% 0,93 0,572 No 1% 0,88 0,214 No 
<1% 0,8 0,030 No <1% 0,86 0,1614 No 
Seca     
Día 
75% 0,97 0,898 
0,4 0,755 
Si 
Seca     
Día 
75% 0,82 0,0501 
14,81 <0,0001 
No 
50% 0,93 0,576 Si 50% 0,87 0,1802 No 
1% 0,89 0,284 Si 1% 0,9 0,3306 No 
<1% 0,87 0,193 Si <1% 0,92 0,4946 No 
Noche 




75% 0,83 0,066 
26,75 <0,0001 
No 
50% 0,88 0,235 Si 50% 0,81 0,0408 No 
1% 0,95 0,808 Si 1% 0,82 0,0562 No 
<1% 0,87 0,210 Si <1% 0,82 0,0481 No 
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Anexo 3. Prueba no parametrica (Permanova), donde Ho = los factores no influyen en las variables con un α = 
> 0,05. 
 









Época 14,005 0,0001 Si 
Jornada 0,8515 0,6525 No 
Intensidad lumínica 51,635 0,0001 Si 
Época*Jornada 0,90003 0,5748 No 
Época* Intensidad lumínica 5,5227 0,0001 Si 
Jornada*Intensidad lumínica 0,74408 0,9244 No 











Época 9,8719 0,0001 Si 
Jornada 0,83363 0,5065 No 
Intensidad lumínica 33,309 0,0001 Si 
Época*Jornada 0,87285 0,4635 No 
Época* Intensidad lumínica 3,5023 0,0002 Si 
Jornada*Intensidad lumínica 0,73546 0,7789 No 
Época*Jornada*Intensidad lumínica 0,97612 0,4462 No 
 
 













Anexo 4. Clasificación taxonómica de las especies encontradas del ensamblaje de dinoflagelados durante la época seca y lluviosa en el bloque SINOFF 7 
en el Caribe colombiano. 
Phylum Clase Orden Familia Genero Especie Phylum Clase Orden Familia Genero Especie 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Amphilothaceae Achradina 
Achradina cf. 
pulchra 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Gonyaulacaceae Gonyaulax  
Gonyaulax cf. 
albirostrix 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Akashiwo Akashiwo sanguinea Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Gonyaulacaceae Gonyaulax  
Gonyaulax cf. 
hyalina 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Amphidinium  Amphidinium sp. 2 Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Gonyaulacaceae Gonyaulax  
Gonyaulax cf. 
polyedra 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Amphidinium  Amphidinium sp. 3 Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Gonyaulacaceae Gonyaulax  
Gonyaulax 
polygramma  
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Amphidinium  Amphidinium sp. 4 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 1 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Amphidinium  Amphidinium sp. 5 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 2 
Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Amphisoleniaceae Amphisolenia 
Amphisolenia 
globifera 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 3 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Balechina Balechina sp. Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 4 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Brachidiniaceae Brachidinium 
Brachidinium 
capitatum  
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 5 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ostreopsidaceae Centrodinium  
Centrodinium cf. 
punctatum 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 6 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Protoceratiaceae Ceratocorys Ceratocorys horrida  Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 7 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Gonyaulacaceae Gonyaulax cf. Gonyaulax sp. 1 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 8 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Gonyaulacaceae Gonyaulax cf. Gonyaulax sp. 2 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 9 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Brachidiniaceae Karlodinium cf. Karlodinium sp. 1 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 10 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Brachidiniaceae Karlodinium cf. Karlodinium sp. 3 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 11 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Tovelliaceae Katodinium cf. Katodinium sp. 1  Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 12 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Tovelliaceae Katodinium cf. Katodinium sp. 2  Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 13 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Tovelliaceae Katodinium cf. Katodinium sp. 3 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 14 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Warnowiaceae Nematodinium 
cf. Nematodinium 
sp. 1 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 15 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Warnowiaceae Nematodinium 
cf. Nematodinium 
sp. 2 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 16 
Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Dinophysaceae Parahistioneis 
cf. Parahistioneis 
pieltainii  
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 17 
Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Dinophysaceae Citharistes Citharistes regius Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 18 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Cochlodinium 
Cochlodinium cf. 
Pulchellum 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 19 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Cochlodinium Cochlodinium sp. 1 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales - - Gymnodiniales 20 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Cochlodinium Cochlodinium sp. 2 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gymnodinium 
Gymnodinium sp. 
1 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Cochlodinium Cochlodinium sp. 3 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gymnodinium 
Gymnodinium sp. 
2 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Oxytoxaceae Corythodinium 
Corythodinium 
tesselatum 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gymnodinium 
Gymnodinium sp. 
3 
Miozoa Dinophyceae - - - Dinophyceae 1 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gymnodinium 
Gymnodinium sp. 
4 





Phylum Clase Orden Familia Genero Especie Phylum Clase Orden Familia Genero Especie 
Miozoa Dinophyceae - - - Dinophyceae 3 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gymnodinium 
Gymnodinium sp. 
6 
Miozoa Dinophyceae - - - Dinophyceae 4 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gymnodinium 
Gymnodinium sp. 
7 
Miozoa Dinophyceae - - - Dinophyceae 5 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gymnodinium 
Gymnodinium sp. 
8 
Miozoa Dinophyceae - - - Dinophyceae 7 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gyrodinium 
Gyrodinium cf. 
falcatum 
Miozoa Dinophyceae - - - Dinophyceae 8 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gyrodinium 
Gyrodinium cf. 
fusiforme 
Miozoa Dinophyceae - - - Dinophyceae 9 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gyrodinium Gyrodinium sp. 1 
Miozoa Dinophyceae - - - Dinophyceae 10 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gyrodinium Gyrodinium sp. 2 
Miozoa Dinophyceae - - - Dinophyceae 11 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gyrodinium Gyrodinium sp. 3 
Miozoa Dinophyceae - - - Dinophyceae 12 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gyrodinium Gyrodinium sp. 4 
Miozoa Dinophyceae - - - Dinophyceae 13 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gyrodinium Gyrodinium sp. 5 
Miozoa Dinophyceae - - - Dinophyceae 14 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gyrodinium Gyrodinium sp. 6  
Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Dinophysaceae Dinophysis 
Dinophysis cf. 
infundibulus 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium 
Protoperidinium 
sp. 1 
Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Dinophysaceae Dinophysis Dinophysis caudata Miozoa Dinophyceae Peridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium 
Protoperidinium 
sp. 2 
Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Dinophysaceae Dinophysis Dinophysis cf. ovum Miozoa Dinophyceae Peridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium 
Protoperidinium 
sp. 3 
Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Dinophysaceae Dinophysis 
Dinophysis cf. 
uracantha 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium 
Protoperidinium 
sp. 4 
Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Dinophysaceae Dinophysis Dinophysis sp. Miozoa Dinophyceae Peridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium 
Protoperidinium 
sp. 5 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Tovelliaceae Katodinium  Katodinium glaucum Miozoa Dinophyceae Peridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium 
Protoperidinium 
steinii 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Podolampadaceae Lessardia Lessardia elongata Miozoa Dinophyceae Peridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium 
Protoperidinium 
subinerme 
Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Dinophysaceae Ornithocercus 
Ornithocercus 
magnificus 
Miozoa Dinophyceae Pyrocystales Pyrocystaceae Pyrocystis 
Pyrocystis cf. 
robusta 
Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Dinophysaceae Ornithocercus Ornithocercus sp. 1 Miozoa Dinophyceae Pyrocystales Pyrocystaceae Pyrocystis 
Pyrocystis 
fusiformis 
Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Dinophysaceae Ornithocercus Ornithocercus thumii  Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Pyrophacaceae Pyrophacus 
Pyrophacus 
horologium 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Oxytoxaceae Oxytoxum Oxytoxum caudatum Miozoa Dinophyceae Peridiniales Thoracosphaeraceae Scrippsiella  Scrippsiella sp. 1 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Oxytoxaceae Oxytoxum Oxytoxum cf. ovum Miozoa Dinophyceae Peridiniales Thoracosphaeraceae Scrippsiella  Scrippsiella sp. 2 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Oxytoxaceae Oxytoxum 
Oxytoxum 
constrictum 
Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Gymnodiniaceae Gyrodinium Gyrodinium sp. 7 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Oxytoxaceae Oxytoxum Oxytoxum milneri Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Dinophysaceae Histioneis 
Histioneis 
cymbalaria 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Oxytoxaceae Oxytoxum Oxytoxum sceptrum Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Dinophysaceae Histioneis Histioneis sp. 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Oxytoxaceae Oxytoxum Oxytoxum scolopax Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Brachidiniaceae Karenia  Karenia sp. 1 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Oxytoxaceae Oxytoxum Oxytoxum sp. 1 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Brachidiniaceae Karlodinium Karlodinium sp. 2 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Oxytoxaceae Oxytoxum Oxytoxum sp. 2 Miozoa Dinophyceae Peridiniales Thoracosphaeraceae Scrippsiella  Scrippsiella sp. 3 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Oxytoxaceae Oxytoxum Oxytoxum sp. 3 Miozoa Dinophyceae Peridiniales Thoracosphaeraceae Scrippsiella  Scrippsiella sp. 4 






Phylum Clase Orden Familia Genero Especie Phylum Clase Orden Familia Genero Especie 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Oxytoxaceae Oxytoxum Oxytoxum sp. 5 Miozoa Dinophyceae Gymnodiniales Brachidiniaceae Torodinium 
Torodinium 
robustum 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Oxytoxaceae Oxytoxum Oxytoxum sp. 7 Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Tripos 
Tripos 
candelabrus  
Miozoa Dinophyceae Dinophysiales Oxyphysiaceae Phalacroma  
Phalacroma 
rotundatum  
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Tripos 
Tripos cf.  
strictus 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Podolampadaceae Podolampas 
Podolampas 
bipes 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Tripos 
Tripos cf. 
atietinus 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Podolampadaceae Podolampas 
Podolampas 
elegans 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Tripos 
Tripos 
contortus  
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Podolampadaceae Podolampas 
Podolampas 
palmipes 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Tripos 
Tripos 
contrarius 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Podolampadaceae Podolampas 
Podolampas 
spinifera 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Tripos Tripos digitatus 
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Podolampadaceae Podolampas 
Pronoctiluca 
spinifera 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Tripos Tripos furca 
Miozoa Dinophyceae Prorocentrales Prorocentraceae Prorocentrum 
Prorocentrum cf. 
balticum 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Tripos Tripos horridus 
Miozoa Dinophyceae Prorocentrales Prorocentraceae Prorocentrum 
Prorocentrum 
dactylus 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Tripos Tripos kofoidii 
Miozoa Dinophyceae Prorocentrales Prorocentraceae Prorocentrum 
Prorocentrum 
dentatum 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Tripos 
Tripos 
macroceros 
var. Gallicum  
Miozoa Dinophyceae Prorocentrales Prorocentraceae Prorocentrum 
Prorocentrum 
gracile 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Tripos 
Tripos 
pentagonus 
Miozoa Dinophyceae Prorocentrales Prorocentraceae Prorocentrum 
Prorocentrum 
rostratum 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Tripos Tripos teres  
Miozoa Dinophyceae Prorocentrales Prorocentraceae Prorocentrum 
Prorocentrum sp. 
1 
Miozoa Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Tripos 
Tripos 
trichoceros  
Miozoa Dinophyceae Prorocentrales Prorocentraceae Prorocentrum 
Prorocentrum sp. 
2 
      
Miozoa Dinophyceae Prorocentrales Prorocentraceae Prorocentrum 
Prorocentrum sp. 
3 
      
Miozoa Dinophyceae Prorocentrales Prorocentraceae Prorocentrum 
Prorocentrum 
vaginula 
      
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium 
Protoperidinium 
bipes 
      
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium 
Protoperidinium 
divergens 
      
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium 
Protoperidinium 
oceanicum 
      
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium 
Protoperidinium 
ovatum 
      
Miozoa Dinophyceae Peridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium 
Protoperidinium 
ovum 





Anexo 5. Densidad celular (Cel.L-1) por especie de dinflagelados encontrados en el Bloque SINOFF 7, Caribe colombiano. 
Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época lluviosa  
  Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Achradina cf. pulchra 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 20 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Akashiwo sanguinea 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 
Amphidinium sp. 2 10 0 0 0 20 0 10 0 20 0 0 0 10 20 10 0 20 0 0 10 40 0 40 20 20 30 20 10 0 0 10 20 10 0 0 0 
Amphidinium sp. 3 130 540 140 140 80 190 120 430 260 290 100 120 140 180 200 90 130 270 140 340 180 20 500 260 270 480 290 310 130 270 210 90 220 250 230 480 
Amphidinium sp. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphidinium sp. 5 0 0 0 0 0 40 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 50 20 0 20 10 0 0 10 0 0 10 30 30 
Amphisolenia globifera 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Balechina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 20 0 
Brachidinium 
capitatum  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centrodinium cf. 
punctatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ceratocorys horrida  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Gonyaulax sp. 1 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 10 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 10 0 10 0 10 
cf. Gonyaulax sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Karlodinium sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Karlodinium sp. 3 50 20 180 40 30 180 140 200 80 50 10 30 150 60 120 40 60 10 70 80 120 40 390 180 70 180 140 110 20 60 60 20 150 20 80 100 
cf. Katodinium sp. 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Katodinium sp. 2  0 0 20 0 40 0 0 0 0 10 0 0 0 60 0 0 0 10 0 20 40 30 130 20 0 0 20 50 20 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Katodinium sp. 3 10 0 0 0 0 50 0 60 0 0 0 0 0 10 0 10 20 0 0 10 0 0 50 60 30 30 20 20 0 10 0 10 0 0 0 10 
cf. Nematodinium sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Nematodinium sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Parahistioneis 
pieltainii  




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época lluviosa 
  Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Citharistes 
regius 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cochlodinium 
cf. Pulchellum 
0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cochlodinium 
sp. 1 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cochlodinium 
sp. 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cochlodinium 
sp. 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 
Corythodinium 
tesselatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 1 20 0 10 40 0 20 10 0 0 10 0 20 50 50 30 0 10 10 20 10 20 0 0 20 0 0 30 20 0 20 20 90 60 60 30 20 
Dinophyceae 2 10 50 0 120 0 0 50 150 90 30 0 200 90 50 50 50 150 170 0 0 0 0 70 20 30 250 210 20 0 160 100 70 120 100 80 140 
Dinophyceae 3 240 180 130 180 150 90 80 50 20 10 30 30 60 20 50 30 30 30 100 150 190 130 100 50 60 60 10 50 10 30 30 20 70 0 80 110 
Dinophyceae 4 10 30 10 0 10 10 10 40 0 10 0 20 20 30 0 0 0 0 0 60 20 0 10 10 20 0 0 10 0 10 10 0 0 50 10 40 
Dinophyceae 5 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 7 40 0 0 0 0 0 70 50 10 0 0 0 0 0 40 30 10 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 
Dinophyceae 8 40 60 90 70 0 130 20 60 40 30 0 0 0 20 80 20 50 10 70 90 170 20 40 30 20 60 20 0 10 0 30 0 80 10 60 60 
Dinophyceae 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 70 50 250 60 10 100 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 20 40 0 30 170 0 30 150 
Dinophyceae 10 140 370 180 170 30 60 230 180 160 100 0 340 140 80 220 120 110 290 170 220 250 10 190 150 210 470 250 160 20 110 160 170 180 230 160 140 
Dinophyceae 11 0 0 0 20 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 0 0 10 0 50 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 
Dinophyceae 12 0 0 30 50 40 40 40 40 20 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 50 10 30 10 10 40 40 0 0 0 0 0 0 10 0 10 
Dinophyceae 13 0 0 60 10 0 20 70 0 20 40 0 20 0 0 10 10 0 0 0 20 10 10 10 10 0 0 20 10 0 0 10 10 0 20 0 0 
Dinophyceae 14 10 20 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 
Dinophysis cf. 
infundibulus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis 
caudata 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época lluviosa 
  Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Dinophysis cf. 
ovum 
0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis cf. 
uracantha 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 
Gonyaulax cf. 
albirostrix 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonyaulax cf. 
hyalina 
0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 0 10 
Gonyaulax cf. 
polyedra 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 
Gonyaulax 
polygramma  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 2 10 10 0 40 10 30 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 50 10 10 0 10 0 0 0 20 0 0 20 0 0 
Gymnodiniales 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
Gymnodiniales 5 0 0 0 0 0 50 60 60 10 0 10 10 0 40 30 0 60 10 0 0 0 0 180 10 20 0 20 20 10 40 0 20 20 10 0 10 
Gymnodiniales 6 0 0 0 0 10 40 40 100 0 10 0 0 40 20 0 0 0 50 0 0 0 0 20 20 20 50 10 10 10 10 40 0 0 0 0 80 
Gymnodiniales 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 80 10 0 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 100 30 30 10 40 40 
Gymnodiniales 8 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 9 0 0 0 140 10 60 20 90 0 10 0 10 100 10 40 20 20 10 0 0 70 0 110 60 70 70 10 0 30 10 20 30 60 10 40 30 
Gymnodiniales 
10 
100 230 280 470 170 640 570 770 90 120 70 150 400 280 370 120 180 170 220 400 330 100 790 660 0 560 260 390 150 160 330 160 390 170 110 290 
Gymnodiniales 
11 
20 40 130 160 50 230 40 90 0 20 0 30 110 220 70 40 100 80 40 70 30 10 370 230 50 80 30 30 20 0 50 140 170 50 110 90 
Gymnodiniales 
12 
0 0 0 0 0 40 20 30 0 0 0 30 0 0 20 30 0 0 10 0 0 0 0 30 30 40 10 30 10 0 10 0 10 30 10 20 
Gymnodiniales 
13 
10 0 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
14 







Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época lluviosa 
  Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Gymnodiniales 
15 
0 0 10 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
16 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
17 
140 90 130 80 60 350 160 200 60 30 10 140 170 430 200 130 220 220 140 40 220 10 830 160 70 200 70 60 80 100 110 70 270 70 130 170 
Gymnodiniales 
18 
70 140 150 80 70 40 90 50 40 0 40 10 0 80 0 0 40 0 20 190 160 10 90 20 30 100 20 20 20 20 20 20 40 50 40 70 
Gymnodiniales 
19 
0 0 30 20 10 10 10 20 0 10 0 10 40 0 0 0 0 10 0 40 80 0 20 20 20 0 10 10 10 10 0 0 10 0 20 0 
Gymnodiniales 
20 
60 40 40 140 0 40 30 120 30 10 0 130 60 60 0 0 0 0 40 30 70 10 10 0 120 80 70 0 20 130 0 80 20 30 0 20 
Gymnodinium 
sp. 1 
50 50 90 30 20 0 0 40 20 0 0 0 20 50 0 10 0 50 20 50 50 0 150 30 0 20 0 30 0 10 20 50 0 20 0 20 
Gymnodinium 
sp. 2 
110 40 90 190 20 80 60 130 10 30 0 40 20 90 20 10 50 0 80 40 130 10 120 80 40 100 80 20 20 20 20 20 20 20 40 30 
Gymnodinium 
sp. 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 20 20 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 20 30 20 30 10 
Gymnodinium 
sp. 5 
0 0 0 0 30 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 6 
20 20 70 80 40 20 10 50 10 10 10 20 50 50 0 0 0 0 10 70 70 0 100 0 120 20 40 30 10 20 30 30 10 0 0 10 
Gymnodinium 
sp. 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10 10 0 20 
Gymnodinium 
sp. 8 
0 50 10 40 70 0 30 10 40 30 10 0 20 0 0 10 20 10 0 110 50 10 10 0 10 10 40 0 0 0 20 0 10 20 0 10 
Gyrodinium cf. 
falcatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium cf. 
fusiforme 
40 0 50 30 0 10 10 120 10 10 10 40 50 30 70 20 10 50 20 10 20 0 50 0 0 90 30 20 20 90 60 20 70 20 40 30 
Gyrodinium sp. 
1 
30 20 30 70 20 40 190 0 50 10 0 30 10 30 60 10 20 10 30 10 60 0 130 10 80 0 50 10 20 10 60 0 40 20 30 10 
Gyrodinium sp. 
2 
0 0 0 0 0 30 30 10 20 0 0 20 0 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 20 10 50 10 20 10 0 20 10 0 0 0 10 
Gyrodinium sp. 
3 
0 0 0 0 0 30 0 110 10 50 0 20 60 20 20 10 0 20 0 0 0 0 160 30 30 10 40 30 0 20 50 10 10 20 30 10 
Gyrodinium sp. 
4 
0 0 0 0 0 60 40 20 10 0 0 10 30 10 10 0 20 10 0 0 0 0 60 20 20 50 10 10 0 0 40 0 0 20 20 10 
Gyrodinium sp. 
5 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época lluviosa 
  Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Gyrodinium sp. 
6  
20 10 30 0 40 0 20 0 0 0 0 10 0 30 30 0 0 0 10 10 20 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
7 
0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 
Histioneis 
cymbalaria 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Histioneis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karenia sp. 1 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30 0 0 0 0 0 0 
Karlodinium sp. 
2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 120 20 60 110 30 140 160 0 0 0 0 0 0 0 0 210 20 150 90 50 70 110 50 20 130 
Katodinium 
glaucum 
0 0 0 0 0 30 20 0 0 0 0 20 0 40 10 10 0 0 0 0 0 0 0 60 10 40 10 30 0 10 0 20 30 10 40 0 
Lessardia 
elongata 
0 0 0 0 0 20 40 50 20 0 0 20 30 0 10 0 10 0 0 0 0 0 80 50 10 60 50 0 10 10 20 0 10 10 10 30 
Ornithocercus 
magnificus 
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ornithocercus 
sp. 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ornithocercus 
thumii  
0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
caudatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum cf. 
ovum 
110 70 110 170 10 50 100 160 60 40 0 40 50 80 80 20 10 30 70 40 290 0 60 60 80 100 210 200 10 90 50 50 80 100 10 40 
Oxytoxum 
constrictum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
milneri 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 
Oxytoxum 
sceptrum 
10 0 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
Oxytoxum 
scolopax 
0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 1 40 60 30 30 30 50 60 90 30 10 10 30 50 80 10 20 20 50 50 10 30 10 30 70 40 100 70 20 20 0 20 10 70 20 10 100 
Oxytoxum sp. 2 0 10 40 20 20 10 0 10 20 30 0 10 60 40 10 10 10 0 0 30 10 0 70 10 20 30 30 20 20 0 10 20 10 10 0 10 
Oxytoxum sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época lluviosa 
  Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Oxytoxum sp. 5 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 7 0 10 10 10 20 0 10 40 0 0 0 20 40 10 0 0 20 0 10 20 0 10 20 20 40 40 0 0 10 50 10 20 10 10 10 0 
Phalacroma 
rotundatum  
30 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 70 0 10 0 10 60 0 0 0 10 20 0 10 0 10 0 0 20 30 10 0 
Podolampas 
bipes 
0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Podolampas 
elegans 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Podolampas 
palmipes 
0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 0 10 20 0 10 0 0 0 
Podolampas 
spinifera 
0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pronoctiluca 
spinifera 
0 0 0 0 0 30 10 10 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 10 10 40 30 20 10 
Prorocentrum cf. 
balticum 
70 30 110 90 0 10 70 0 40 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 30 170 0 0 10 20 30 30 10 0 10 0 0 10 0 0 10 
Prorocentrum 
dactylus 
0 10 0 0 0 0 10 0 0 20 0 50 20 0 10 30 10 0 10 10 0 0 0 10 40 10 0 0 0 0 0 0 30 20 20 50 
Prorocentrum 
dentatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
gracile 
0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 0 
Prorocentrum 
rostratum 
0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
sp. 1 
10 30 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 
Prorocentrum 
sp. 2 
40 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 
Prorocentrum 
sp. 3 
10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
vaginula 
40 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 30 0 10 0 10 20 10 20 10 10 0 10 10 0 0 10 10 0 10 0 10 10 0 0 30 
Protoperidinium 
bipes 
0 0 30 30 0 0 30 40 20 0 0 10 30 0 20 10 20 0 10 10 10 0 20 0 30 50 0 0 0 0 10 20 20 60 0 0 
Protoperidinium 
divergens 
0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 
Protoperidinium 
oceanicum 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época lluviosa 
  Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Protoperidinium 
ovatum 
0 0 0 0 0 0 140 90 20 20 10 20 10 0 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 70 80 20 0 20 10 0 10 0 10 0 10 
Protoperidinium 
ovum 
10 20 30 90 0 10 0 10 40 20 0 30 0 0 10 10 40 10 20 50 30 0 0 0 20 10 0 10 0 0 20 20 30 10 0 10 
Protoperidinium 
sp. 1 
0 30 10 40 0 20 10 0 0 10 0 20 0 0 40 0 0 10 10 0 0 0 0 10 20 20 20 10 0 10 0 10 10 10 0 20 
Protoperidinium 
sp. 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
sp. 3 
0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
Protoperidinium 
sp. 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 0 0 80 60 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 10 50 180 10 0 10 0 10 
Protoperidinium 
sp. 5 
0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
steinii 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 50 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
subinerme 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Pyrocystis cf. 
robusta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pyrocystis 
fusiformis 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pyrophacus 
horologium 
0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scrippsiella sp. 
1 
10 40 20 20 0 0 10 10 10 10 0 90 10 20 40 0 0 20 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 0 0 10 0 20 20 10 10 
Scrippsiella sp. 
2 
80 110 30 110 50 130 280 170 100 40 10 100 170 160 100 60 90 40 80 90 100 0 490 170 90 260 240 90 10 40 50 70 100 20 40 80 
Scrippsiella sp. 
3 
120 60 190 200 30 100 50 200 130 60 10 180 140 50 110 150 20 30 100 30 50 10 130 100 110 160 230 80 0 150 50 70 20 120 10 110 
Scrippsiella sp. 
4 
90 100 100 30 10 10 40 30 50 60 0 50 10 10 40 20 30 10 30 40 10 0 20 30 60 10 30 10 20 10 0 0 10 20 20 10 
Scrippsiella sp. 
5 
40 0 10 30 10 10 50 0 20 20 0 50 30 0 90 60 30 50 10 10 0 0 10 0 10 0 10 10 0 60 10 30 40 30 30 0 
Torodinium 
robustum 
70 70 50 80 0 50 30 110 40 40 0 110 50 70 180 50 30 10 90 30 80 0 80 80 90 50 20 70 20 30 90 10 100 40 40 70 
Torodinium 
teredo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos 
candelabrus  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos cf.  
strictus 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época lluviosa 
  Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Tripos cf. 
atietinus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos contortus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos contrarius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos digitatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos furca 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 10 
Tripos horridus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos 
pentagonus 
0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos teres  0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos 
trichoceros  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época lluviosa 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Achradina cf. 
pulchra 
0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akashiwo 
sanguinea 
0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphidinium sp. 
2 
10 0 0 0 20 120 0 0 10 40 0 0 20 10 30 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphidinium sp. 
3 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época lluviosa 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Amphidinium sp. 
4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphidinium sp. 
5 
0 0 0 0 0 0 20 80 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphisolenia 
globifera 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Balechina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachidinium 
capitatum  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centrodinium cf. 
punctatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ceratocorys 
horrida  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Gonyaulax 
sp. 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Gonyaulax 
sp. 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Karlodinium 
sp. 1 
0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Karlodinium 
sp. 3 
160 70 340 190 250 740 110 130 80 50 130 40 70 50 30 20 120 130 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Katodinium 
sp. 1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Katodinium 
sp. 2  
60 20 30 20 60 20 0 0 0 10 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Katodinium 
sp. 3 












0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Citharistes 
regius 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cochlodinium cf. 
Pulchellum 
0 0 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cochlodinium 
sp. 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época lluviosa 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Cochlodinium 
sp. 2 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cochlodinium 
sp. 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Corythodinium 
tesselatum 
0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 1 40 0 30 10 0 10 0 0 0 50 30 0 20 20 0 30 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 2 0 0 10 10 0 50 60 120 80 30 160 50 120 30 90 20 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 3 90 70 80 100 130 90 40 50 50 30 170 30 10 40 40 20 20 60 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 4 10 20 0 0 50 20 10 20 20 50 10 10 0 20 20 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 5 0 0 10 0 0 30 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 7 10 10 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 8 100 60 140 0 40 170 50 40 20 20 10 30 0 40 80 40 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 140 10 10 120 220 40 130 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 10 500 140 150 10 60 140 150 320 60 10 50 0 150 70 40 20 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 11 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 12 0 0 10 60 30 70 10 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 13 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 14 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis cf. 
infundibulus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis 
caudata 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis cf. 
ovum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis cf. 
uracantha 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época lluviosa 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Gonyaulax cf. 
albirostrix 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonyaulax cf. 
hyalina 
0 0 0 0 70 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonyaulax cf. 
polyedra 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonyaulax 
polygramma  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 2 40 50 100 0 0 100 10 0 0 0 70 0 0 0 10 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 4 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 5 0 0 0 30 40 10 30 0 10 40 10 0 20 0 0 0 30 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 6 0 0 0 0 20 140 40 0 20 50 10 0 0 0 0 0 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 80 30 10 10 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 9 10 0 80 10 160 220 20 20 20 50 30 0 10 0 90 10 80 60 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
10 
340 160 620 240 860 2680 390 470 270 480 510 230 330 140 340 340 330 220 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
11 
40 80 150 50 220 120 70 90 50 70 90 0 210 70 220 100 120 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
12 
20 0 0 0 90 110 20 10 20 40 20 10 0 20 10 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
13 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
14 
40 30 70 30 40 30 60 50 10 0 20 20 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
16 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
17 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época lluviosa 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Gymnodiniales 
18 
160 100 120 40 10 90 50 110 40 50 50 10 20 20 40 30 40 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
19 
10 60 10 20 30 40 10 0 0 0 0 0 30 0 30 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
20 
10 100 230 0 80 400 30 180 20 40 10 10 50 40 20 40 10 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 1 
140 60 30 10 30 40 20 0 0 10 10 10 20 0 50 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 2 
110 30 90 30 50 150 40 70 20 40 40 10 10 10 20 10 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
Gymnodinium 
sp. 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 10 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 6 
30 20 140 60 20 90 30 20 70 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 8 
0 50 40 10 0 30 10 50 0 10 30 0 20 0 0 30 0 50 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium cf. 
falcatum 
10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium cf. 
fusiforme 
60 30 0 20 0 60 0 50 0 10 0 30 40 0 20 20 20 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
1 
40 20 80 0 30 90 20 0 40 30 20 0 20 10 30 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
2 
10 0 0 0 20 30 10 0 0 30 40 0 20 0 10 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
3 
0 0 0 0 80 20 30 20 40 60 50 0 30 10 70 10 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
4 
0 0 0 0 30 50 20 10 0 20 30 10 0 0 30 0 20 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
5 
10 20 70 30 40 90 0 50 50 10 30 20 20 0 20 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
6  
60 70 10 20 10 20 30 0 10 0 20 0 30 10 50 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
7 
0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Histioneis 
cymbalaria 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época lluviosa 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Histioneis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karenia sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karlodinium sp. 
2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 210 0 30 20 70 20 150 190 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 10 0 0 
Katodinium 
glaucum 
0 0 0 0 0 80 0 130 20 30 40 0 0 0 20 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lessardia 
elongata 
0 0 0 0 100 90 50 60 10 30 10 20 10 20 50 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ornithocercus 
magnificus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ornithocercus 
sp. 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ornithocercus 
thumii  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
caudatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum cf. 
ovum 
110 40 30 0 110 120 110 100 80 40 100 10 80 60 60 80 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
constrictum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
milneri 
0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
sceptrum 
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
scolopax 
0 20 60 0 0 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 1 90 80 60 10 110 410 70 110 90 60 30 10 40 60 70 40 20 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 2 60 50 30 10 10 40 0 50 40 60 0 20 0 40 30 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 3 0 0 0 0 20 0 10 0 0 20 0 0 0 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 5 0 0 0 0 0 0 0 30 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época lluviosa 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Phalacroma 
rotundatum  
10 10 10 0 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Podolampas 
bipes 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Podolampas 
elegans 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Podolampas 
palmipes 
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Podolampas 
spinifera 
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pronoctiluca 
spinifera 
0 0 0 0 70 70 30 10 0 0 0 30 20 20 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum cf. 
balticum 
0 20 10 0 0 0 0 50 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
dactylus 
10 10 10 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
dentatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
gracile 
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
rostratum 
0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
sp. 1 
20 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
sp. 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
sp. 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
vaginula 
20 20 0 0 10 40 30 30 10 10 10 0 10 30 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
bipes 
0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
divergens 
0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
oceanicum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
ovatum 
0 0 0 0 0 0 50 20 10 10 30 0 0 0 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
ovum 
20 10 20 0 0 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
sp. 1 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época lluviosa 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Protoperidinium 
sp. 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
sp. 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
sp. 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 50 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
sp. 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
steinii 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
subinerme 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pyrocystis cf. 
robusta 
0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pyrocystis 
fusiformis 
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pyrophacus 
horologium 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scrippsiella sp. 
1 
0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scrippsiella sp. 
2 
210 90 150 0 450 890 200 430 70 70 100 0 80 50 110 100 70 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scrippsiella sp. 
3 
60 0 70 0 40 220 50 130 30 20 50 30 30 30 20 10 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scrippsiella sp. 
4 
40 50 10 0 10 0 0 30 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scrippsiella sp. 
5 
20 20 0 0 0 10 0 30 0 0 0 0 10 30 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Torodinium 
robustum 
20 30 100 40 90 70 0 30 30 120 100 30 40 30 70 50 40 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Torodinium 
teredo 
0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos 
candelabrus  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos cf.  
strictus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos cf. 
atietinus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos contortus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época lluviosa 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Tripos digitatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos furca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos horridus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos 
pentagonus 
20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos teres  0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos 
trichoceros  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Achradina cf. 
pulchra 
30 40 10 0 0 40 50 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 60 0 10 20 0 20 0 0 0 0 10 0 20 10 
Akashiwo 
sanguinea 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphidinium sp. 
2 





Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Amphidinium sp. 
3 
310 260 480 130 110 140 310 540 530 450 360 210 300 130 180 670 520 490 60 370 380 240 210 590 230 510 580 190 420 390 160 220 390 360 570 340 
Amphidinium sp. 
4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphidinium sp. 
5 
30 30 10 0 0 10 30 0 20 0 30 30 10 0 30 10 50 0 0 50 0 0 20 0 10 0 50 20 30 40 0 10 50 20 10 20 
Amphisolenia 
globifera 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Balechina sp. 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
Brachidinium 
capitatum  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centrodinium cf. 
punctatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ceratocorys 
horrida  
0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Gonyaulax 
sp. 1 
10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 30 0 10 0 0 50 0 10 50 0 10 0 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 
cf. Gonyaulax 
sp. 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Karlodinium 
sp. 1 
0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Karlodinium 
sp. 3 
140 190 220 30 30 40 200 460 590 320 180 240 250 310 280 540 370 420 60 150 90 110 60 240 350 290 320 170 480 370 380 280 290 230 570 440 
cf. Katodinium 
sp. 1  
0 0 50 40 0 0 0 20 40 10 0 20 0 0 0 0 20 30 0 0 10 0 0 0 10 30 10 0 10 0 0 20 0 0 40 0 
cf. Katodinium 
sp. 2  
0 20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 40 20 
cf. Katodinium 
sp. 3 












10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Citharistes 
regius 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cochlodinium cf. 
Pulchellum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 
 72 
 
Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Cochlodinium 
sp. 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 
Cochlodinium 
sp. 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 
Cochlodinium 
sp. 3 
0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Corythodinium 
tesselatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 20 20 0 0 0 
Dinophyceae 1 30 210 90 0 10 0 10 70 200 80 20 10 70 100 20 190 90 100 70 60 80 40 20 90 60 30 150 70 40 60 40 110 170 10 90 90 
Dinophyceae 2 0 30 10 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 10 10 30 40 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 40 0 0 0 
Dinophyceae 3 130 180 90 150 40 50 90 80 130 0 210 60 10 10 310 240 100 60 60 120 70 10 60 30 40 190 140 20 60 70 50 100 150 40 300 230 
Dinophyceae 4 20 20 10 20 30 10 40 0 90 40 30 30 0 10 10 30 30 20 10 10 30 10 0 0 20 20 10 0 30 70 10 50 30 40 20 70 
Dinophyceae 5 30 0 30 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 0 10 10 0 20 10 10 10 10 70 40 0 0 20 0 20 0 
Dinophyceae 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 
Dinophyceae 8 230 130 510 100 0 150 220 280 430 470 220 460 310 190 660 800 680 400 90 290 580 190 120 240 250 270 640 340 470 700 300 330 950 430 670 580 
Dinophyceae 9 180 90 110 40 10 40 60 60 100 20 30 0 10 40 30 50 20 0 20 170 40 10 50 10 90 60 50 30 30 0 20 60 70 20 40 0 
Dinophyceae 10 310 360 130 50 70 70 160 70 60 170 30 70 140 220 130 100 100 50 150 240 170 140 80 150 110 0 10 110 160 200 170 130 70 140 220 70 
Dinophyceae 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 12 20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 14 0 0 10 0 50 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Dinophysis cf. 
infundibulus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis 
caudata 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis cf. 
ovum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis cf. 
uracantha 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Dinophysis sp. 20 10 10 10 0 0 20 0 10 0 0 0 10 20 10 0 10 0 10 20 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 20 10 10 10 
Gonyaulax cf. 
albirostrix 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonyaulax cf. 
hyalina 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
Gonyaulax cf. 
polyedra 
0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonyaulax 
polygramma  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 
Gymnodiniales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 2 20 30 10 0 0 0 0 30 40 0 10 0 0 0 20 0 0 0 30 50 20 0 0 10 10 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 4 20 0 30 0 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 10 0 20 10 0 0 0 0 10 
Gymnodiniales 5 30 150 60 40 90 40 50 40 20 0 0 10 60 30 30 150 30 20 10 60 110 50 40 100 20 80 40 10 10 40 20 30 20 50 90 80 
Gymnodiniales 6 70 110 130 20 50 50 40 20 130 20 20 10 20 10 20 90 70 40 40 40 60 10 10 60 70 20 90 50 90 50 20 60 70 10 40 10 
Gymnodiniales 7 40 100 80 100 0 30 0 30 50 40 0 0 10 30 0 160 40 70 20 70 30 20 20 30 50 20 140 30 40 60 10 10 20 30 110 30 
Gymnodiniales 8 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 9 0 140 60 30 30 30 60 30 20 20 10 10 10 10 10 170 70 60 0 110 50 80 60 40 40 70 20 10 10 50 0 20 30 40 70 50 
Gymnodiniales 
10 
170 670 ## 360 120 90 450 570 920 740 270 250 420 130 50 ## 190 280 180 520 680 490 40 190 330 400 730 350 340 710 210 270 630 190 430 490 
Gymnodiniales 
11 
190 140 140 50 50 10 90 50 130 140 40 50 40 20 0 130 50 40 20 100 120 0 50 0 80 70 180 50 70 140 50 80 120 40 40 80 
Gymnodiniales 
12 
30 30 20 40 30 0 30 50 10 30 30 20 10 10 0 30 10 0 20 10 80 50 40 10 10 20 0 0 30 30 30 10 10 0 0 0 
Gymnodiniales 
13 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 10 10 10 0 0 
Gymnodiniales 
14 
10 10 20 10 10 40 10 10 0 10 10 0 20 0 0 0 0 10 20 20 40 20 10 0 0 10 0 20 0 0 0 10 20 0 10 10 
Gymnodiniales 
15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
16 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Gymnodiniales 
17 
590 580 240 40 90 110 290 190 670 660 270 220 220 220 130 650 310 220 160 420 200 80 110 300 240 200 600 350 610 430 130 250 720 330 290 360 
Gymnodiniales 
18 
60 100 80 90 20 0 60 20 60 130 110 20 50 20 10 270 40 210 20 40 70 50 20 0 70 60 40 90 110 50 40 130 110 80 190 190 
Gymnodiniales 
19 
0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30 40 0 0 0 10 30 0 20 30 0 0 0 0 10 0 0 0 50 0 20 0 
Gymnodiniales 
20 
110 100 390 70 20 40 60 40 50 30 40 30 40 110 20 50 50 60 50 120 270 60 30 90 30 10 70 30 70 70 10 70 10 30 20 10 
Gymnodinium 
sp. 1 
120 50 70 20 10 0 20 10 10 40 0 0 0 0 10 30 0 0 30 10 10 20 0 20 20 0 20 10 20 10 0 0 30 10 10 10 
Gymnodinium 
sp. 2 
20 80 80 50 80 50 60 60 20 20 0 10 0 0 0 70 10 0 0 110 100 40 60 40 10 40 50 30 80 20 10 0 0 0 40 10 
Gymnodinium 
sp. 3 
0 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 
Gymnodinium 
sp. 4 
70 60 30 20 10 20 20 0 20 30 10 10 30 30 20 30 0 10 20 30 30 0 0 40 60 80 10 20 30 30 10 0 20 0 50 30 
Gymnodinium 
sp. 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 6 
30 40 50 30 0 30 30 40 110 0 0 0 20 0 40 40 50 10 20 30 20 20 20 10 0 0 10 10 20 0 40 0 30 0 10 20 
Gymnodinium 
sp. 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 8 
10 10 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 30 40 20 50 30 20 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 50 20 10 40 10 70 30 
Gyrodinium cf. 
falcatum 
0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium cf. 
fusiforme 
30 20 100 30 0 0 30 10 20 30 10 0 10 30 10 30 30 40 30 50 60 30 10 30 100 20 40 20 0 30 20 10 40 10 60 10 
Gyrodinium sp. 
1 
50 0 30 50 30 0 30 10 30 0 10 10 30 10 10 10 0 0 10 20 30 30 0 10 60 10 10 0 10 0 10 10 70 0 20 0 
Gyrodinium sp. 
2 
0 20 30 20 30 0 40 30 50 10 0 0 10 20 0 40 10 0 0 0 10 0 0 20 30 40 40 0 30 10 10 0 10 10 20 0 
Gyrodinium sp. 
3 
0 80 20 80 20 20 30 10 30 70 70 30 40 50 30 130 20 30 0 10 80 60 20 30 40 50 30 110 80 150 80 0 50 30 80 10 
Gyrodinium sp. 
4 
20 0 60 50 20 0 70 60 50 10 0 0 0 10 0 50 20 60 20 30 0 20 10 20 20 20 30 50 40 20 30 10 0 30 20 20 
Gyrodinium sp. 
5 
10 0 50 10 0 10 0 20 10 40 50 0 140 30 20 30 20 20 0 20 50 20 0 30 0 30 20 30 10 10 40 40 60 40 140 50 
Gyrodinium sp. 
6  
10 0 0 40 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 30 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 0 
Gyrodinium sp. 
7 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Histioneis 
cymbalaria 
0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 
Histioneis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karenia sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karlodinium sp. 
2 
310 240 300 150 200 120 370 230 370 420 160 130 140 70 310 500 360 400 50 130 180 120 150 440 290 150 180 170 350 300 110 80 460 140 630 510 
Katodinium 
glaucum 
40 40 30 10 10 0 10 0 30 20 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 20 20 40 20 30 40 0 0 30 0 0 20 0 0 0 
Lessardia 
elongata 
40 40 20 0 0 30 40 10 10 10 20 10 20 20 50 10 20 20 30 70 20 20 20 40 30 0 30 20 30 30 10 30 40 10 20 30 
Ornithocercus 
magnificus 
0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 
Ornithocercus 
sp. 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ornithocercus 
thumii  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
caudatum 
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 
Oxytoxum cf. 
ovum 
40 170 0 30 60 80 90 110 40 90 160 20 120 70 100 90 140 100 100 170 10 20 50 100 60 110 40 40 160 140 110 60 90 150 170 70 
Oxytoxum 
constrictum 
0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
milneri 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
sceptrum 
0 0 0 0 0 10 20 10 10 0 0 0 0 10 40 10 0 0 0 0 10 0 0 20 0 10 10 20 0 0 0 0 10 0 0 20 
Oxytoxum 
scolopax 
0 0 30 10 0 0 0 0 20 0 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 20 30 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
Oxytoxum sp. 1 150 140 110 0 10 40 50 70 130 100 60 70 0 0 100 110 70 20 20 30 80 20 40 50 80 160 130 110 60 90 30 10 110 30 90 50 
Oxytoxum sp. 2 70 110 130 50 50 30 30 0 60 100 90 100 130 40 10 50 60 0 40 160 140 90 20 40 0 10 70 10 100 30 60 60 30 0 10 20 
Oxytoxum sp. 3 10 0 0 0 0 0 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 5 30 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 50 10 0 0 0 0 10 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Oxytoxum sp. 7 10 50 0 0 20 10 0 0 10 0 10 0 0 0 30 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 10 0 50 0 0 10 0 0 0 0 
Phalacroma 
rotundatum  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 0 0 0 0 20 10 30 0 10 0 
Podolampas 
bipes 
0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
Podolampas 
elegans 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Podolampas 
palmipes 
0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 
Podolampas 
spinifera 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pronoctiluca 
spinifera 
0 50 30 10 10 20 0 40 30 20 30 20 0 20 20 20 10 20 20 30 10 10 20 0 40 20 90 0 60 0 10 10 20 10 30 0 
Prorocentrum cf. 
balticum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 
Prorocentrum 
dactylus 
0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 0 30 10 0 30 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 0 
Prorocentrum 
dentatum 
0 10 30 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
gracile 
0 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
rostratum 
0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
Prorocentrum 
sp. 1 
0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
sp. 2 
0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
sp. 3 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
vaginula 
20 90 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 10 30 60 30 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 
Protoperidinium 
bipes 
0 10 410 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 370 140 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
divergens 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
oceanicum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
ovatum 
0 0 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 60 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
Protoperidinium 
ovum 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Protoperidinium 
sp. 1 
0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
sp. 2 
30 20 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
sp. 3 
0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
sp. 4 
0 0 20 60 0 0 30 0 20 0 10 0 10 20 20 0 0 0 0 20 0 50 0 0 0 0 20 10 10 0 20 20 0 30 0 0 
Protoperidinium 
sp. 5 
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
steinii 
10 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 
Protoperidinium 
subinerme 
0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pyrocystis cf. 
robusta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
Pyrocystis 
fusiformis 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pyrophacus 
horologium 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scrippsiella sp. 
1 
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 20 0 10 10 20 
Scrippsiella sp. 
2 
120 60 40 20 0 70 60 100 60 110 270 90 100 70 140 360 250 200 30 60 40 0 50 50 20 10 70 80 160 210 160 80 160 150 550 390 
Scrippsiella sp. 
3 
160 120 160 10 10 10 20 30 160 20 110 30 90 10 70 60 10 40 90 230 120 20 10 60 30 50 100 40 60 30 130 90 20 80 60 170 
Scrippsiella sp. 
4 
0 10 10 10 0 0 20 0 0 0 10 0 0 10 10 20 0 0 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 
Scrippsiella sp. 
5 
110 80 30 20 20 10 30 10 10 10 30 10 80 0 0 10 0 10 10 70 20 10 0 0 0 0 20 10 0 0 0 10 10 10 0 10 
Torodinium 
robustum 
80 80 80 110 40 30 90 40 50 30 10 0 10 20 50 70 0 50 10 70 70 90 10 60 40 80 100 40 50 50 50 20 40 20 40 40 
Torodinium 
teredo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos 
candelabrus  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos cf.  
strictus 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
Tripos cf. 
atietinus 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 75% y 50% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 75% Época lluviosa - 50% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Tripos contrarius 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos digitatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos furca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos horridus 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos 
pentagonus 
0 0 0 10 0 10 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 
Tripos teres  10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 20 0 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 20 0 10 0 0 0 20 
Tripos 
trichoceros  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 
 
 
Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Achradina cf. 
pulchra 
40 30 10 0 20 10 30 0 30 40 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akashiwo 
sanguinea 
10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphidinium sp. 
2 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Amphidinium sp. 
3 
720 580 380 140 220 550 710 380 900 680 510 210 160 70 490 690 640 380 30 0 120 10 10 50 50 20 0 10 40 30 40 10 40 20 30 0 
Amphidinium sp. 
4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphidinium sp. 
5 
30 40 0 0 40 50 10 40 20 20 50 10 10 0 40 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphisolenia 
globifera 
0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Balechina sp. 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachidinium 
capitatum  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centrodinium cf. 
punctatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ceratocorys 
horrida  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Gonyaulax 
sp. 1 
10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Gonyaulax 
sp. 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Karlodinium 
sp. 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Karlodinium 
sp. 3 
280 170 140 30 130 320 380 970 490 600 910 430 290 160 520 600 760 420 10 0 0 0 10 20 30 0 10 20 10 0 10 0 10 0 0 0 
cf. Katodinium 
sp. 1  
0 0 0 0 30 0 10 10 40 30 20 50 20 0 0 80 40 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Katodinium 
sp. 2  
40 20 0 0 0 0 30 0 60 30 40 0 0 0 0 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
cf. Katodinium 
sp. 3 












0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Citharistes 
regius 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cochlodinium cf. 
Pulchellum 
0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 80 
 
Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Cochlodinium 
sp. 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cochlodinium 
sp. 2 
0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cochlodinium 
sp. 3 
0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Corythodinium 
tesselatum 
0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 1 240 230 170 170 30 10 60 0 380 120 60 30 70 130 90 110 240 150 0 0 40 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 2 220 20 30 0 0 0 40 10 0 10 30 0 0 10 30 0 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 3 100 60 100 10 190 70 60 10 80 30 100 130 30 160 40 130 220 90 30 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 4 50 20 0 0 0 10 30 100 130 50 170 60 20 30 60 40 70 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 5 0 0 10 10 0 10 30 10 60 20 120 10 0 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 7 0 0 0 40 20 10 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 8 240 520 550 210 330 170 510 610 580 790 620 520 300 260 720 830 350 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 9 90 150 70 50 50 60 50 40 100 50 50 30 60 20 80 60 100 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 10 430 420 150 50 150 190 160 80 220 140 110 60 220 170 320 130 80 350 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 12 30 30 0 0 0 10 30 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyceae 14 0 0 0 0 10 30 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis cf. 
infundibulus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis 
caudata 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis cf. 
ovum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophysis cf. 
uracantha 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Dinophysis sp. 10 20 10 10 0 0 10 0 20 10 0 0 20 10 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonyaulax cf. 
albirostrix 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonyaulax cf. 
hyalina 
20 0 0 0 10 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonyaulax cf. 
polyedra 
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonyaulax 
polygramma  
0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 2 40 60 20 0 10 20 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 10 0 20 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 4 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 5 130 130 80 90 60 80 30 60 10 90 100 30 30 40 70 170 100 40 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 6 110 100 70 40 50 40 40 220 100 180 90 50 30 70 130 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 7 100 130 30 70 90 30 20 70 130 80 70 30 50 10 50 70 90 40 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 9 150 70 40 40 60 50 0 60 60 80 10 40 10 0 20 50 170 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
10 
740 340 460 280 90 170 600 1350 770 1360 1280 850 470 170 590 850 830 940 40 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
11 
220 150 40 20 30 30 100 270 190 310 180 30 90 20 0 90 60 40 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
12 
0 10 40 20 30 20 10 40 20 40 80 30 20 20 10 30 20 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
13 
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
14 
40 40 10 20 0 10 0 10 30 0 50 30 20 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
16 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Gymnodiniales 
17 
680 500 110 150 250 350 620 610 650 850 830 530 310 170 550 380 480 520 0 0 10 0 20 20 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
18 
130 50 50 30 20 20 80 90 50 70 90 180 70 20 150 250 270 370 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
19 
0 20 10 10 20 20 10 0 0 30 20 10 0 10 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodiniales 
20 
130 330 390 50 100 150 100 140 40 50 180 150 50 50 70 280 90 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 1 
150 20 10 10 10 40 40 60 10 10 10 0 10 0 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 2 
60 70 120 0 80 150 40 40 90 110 100 40 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 3 
0 0 10 20 30 0 0 0 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 4 
110 40 10 10 20 0 30 40 60 20 30 30 0 30 30 40 20 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 10 40 10 70 60 40 20 0 0 10 10 20 10 0 0 0 10 
Gymnodinium 
sp. 6 
10 90 40 30 10 10 10 40 40 30 0 0 50 10 30 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnodinium 
sp. 8 
30 0 20 10 30 10 0 10 30 10 0 40 40 0 40 50 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 
Gyrodinium cf. 
falcatum 
0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium cf. 
fusiforme 
70 40 60 20 20 10 70 50 10 40 30 40 30 10 70 40 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Gyrodinium sp. 
1 
30 30 30 30 0 30 40 10 70 10 30 0 0 10 20 30 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
2 
70 20 30 10 20 10 40 40 60 40 10 0 0 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
3 
60 40 40 90 20 110 20 50 60 110 160 140 30 10 60 80 140 0 0 0 20 0 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 
Gyrodinium sp. 
4 
30 60 0 10 60 50 50 100 50 20 20 10 10 10 30 60 30 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
5 
20 110 70 40 10 40 10 70 70 50 30 10 40 70 50 20 20 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
6  
0 0 50 20 0 0 0 0 0 0 0 20 30 0 10 0 0 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
7 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Gymnodinium 
sp. 8 
30 0 20 10 30 10 0 10 30 10 0 40 40 0 40 50 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 
Gyrodinium cf. 
falcatum 
0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium cf. 
fusiforme 
70 40 60 20 20 10 70 50 10 40 30 40 30 10 70 40 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Gyrodinium sp. 
1 
30 30 30 30 0 30 40 10 70 10 30 0 0 10 20 30 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
2 
70 20 30 10 20 10 40 40 60 40 10 0 0 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
3 
60 40 40 90 20 110 20 50 60 110 160 140 30 10 60 80 140 0 0 0 20 0 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 
Gyrodinium sp. 
4 
30 60 0 10 60 50 50 100 50 20 20 10 10 10 30 60 30 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
5 
20 110 70 40 10 40 10 70 70 50 30 10 40 70 50 20 20 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
6  
0 0 50 20 0 0 0 0 0 0 0 20 30 0 10 0 0 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyrodinium sp. 
7 
0 40 0 0 0 10 0 0 40 60 20 20 10 10 20 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Histioneis 
cymbalaria 
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Histioneis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karenia sp. 1 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karlodinium sp. 
2 
290 360 170 80 150 580 320 640 1000 450 790 280 250 110 310 630 800 580 10 10 10 0 10 10 20 10 20 0 40 20 0 0 20 10 10 0 
Katodinium 
glaucum 
40 40 40 20 20 10 0 60 60 30 0 10 0 10 40 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lessardia 
elongata 
50 60 10 0 20 0 40 30 120 70 40 20 20 40 30 90 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ornithocercus 
magnificus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ornithocercus 
sp. 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ornithocercus 
thumii  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
caudatum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum cf. 
ovum 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Oxytoxum 
constrictum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
milneri 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
sceptrum 
0 0 0 0 0 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum 
scolopax 
0 0 20 20 20 10 30 40 10 0 50 0 10 0 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 1 170 120 40 10 50 230 180 210 240 300 120 160 10 0 260 170 170 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 2 120 0 160 60 140 30 40 70 180 270 180 190 110 40 50 50 20 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 4 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 5 0 0 30 0 10 20 0 0 0 30 0 10 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 6 20 50 40 0 0 0 0 0 0 0 20 30 10 30 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxytoxum sp. 7 20 20 20 10 60 40 0 20 10 10 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phalacroma 
rotundatum  
10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Podolampas 
bipes 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Podolampas 
elegans 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Podolampas 
palmipes 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Podolampas 
spinifera 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pronoctiluca 
spinifera 
10 0 20 0 0 30 40 30 30 10 20 20 0 20 50 30 30 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum cf. 
balticum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
dactylus 
10 20 30 0 10 0 0 0 0 0 20 0 0 10 10 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
dentatum 
0 10 20 40 0 0 0 10 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
gracile 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Prorocentrum 
rostratum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
sp. 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
sp. 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
sp. 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prorocentrum 
vaginula 
40 0 0 0 0 0 0 30 20 20 0 0 0 20 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
bipes 
40 0 470 80 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
divergens 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
oceanicum 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
ovatum 
0 10 70 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
ovum 
0 10 10 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
sp. 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
sp. 2 
20 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
sp. 3 
20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
sp. 4 
10 30 50 40 0 0 10 0 40 0 0 0 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
sp. 5 
0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
steinii 
0 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoperidinium 
subinerme 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pyrocystis cf. 
robusta 
0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pyrocystis 
fusiformis 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pyrophacus 
horologium 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scrippsiella sp. 
1 




Densidad celular (Cel.L-1) de dinoflagelados encontrados para las intensidades lumínicas de 1% y <1% (Día y noche) de la época seca 
  
Época lluviosa - 1% Época lluviosa - <1% 
  
E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Especie D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D N 
Scrippsiella sp. 
2 
150 180 30 40 190 130 60 230 440 480 380 310 120 80 430 850 790 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scrippsiella sp. 
3 
100 140 90 10 50 90 10 20 60 150 70 30 60 20 70 80 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scrippsiella sp. 
4 
10 0 0 20 20 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scrippsiella sp. 
5 
20 20 20 10 10 0 0 0 10 30 0 40 10 10 0 40 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 
Torodinium 
robustum 
70 70 140 20 40 90 10 130 40 20 50 40 40 60 80 40 40 30 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Torodinium 
teredo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos 
candelabrus  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos cf.  
strictus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos cf. 
atietinus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos contortus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos contrarius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos digitatus 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos furca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos horridus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos 
pentagonus 
0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos teres  10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripos 
trichoceros  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 87 
 
Anexo 6. Indices de diversidad, densidad celular y N° de morfo-especies de la época lluviosa y seca por 
jornadas, estaciones e intensidades lumínicas en el bloque SINOFF 7. 
Época Jornadas Estación I.L Margalef (d) Pielou (J´) Shannon-Wiener (H´)  Simpson (ʎ) Densidad 
N° 
Sp. 
Ll D E01 75% 5,71 0,89 4,91 0,04 2230 45 
Ll D E01 50% 5,56 0,87 4,74 0,05 1920 42 
Ll D E01 1% 6,12 0,82 4,67 0,06 3520 51 
Ll D E01 <1% 0,33 1,00 1,00 0,50 20 2 
Ll N E01 75% 5,42 0,82 4,47 0,08 2810 44 
Ll N E01 50% 6,29 0,84 4,76 0,06 2830 51 
Ll N E01 1% 5,26 0,92 4,92 0,04 2000 41 
Ll N E01 <1% 0,29 0,92 0,92 0,56 30 2 
Ll D E02 75% 6,00 0,89 4,99 0,04 2980 49 
Ll D E02 50% 6,11 0,87 4,93 0,04 3590 51 
Ll D E02 1% 5,84 0,84 4,73 0,06 3690 48 
Ll D E02 <1% 0,33 1,00 1,00 0,50 20 2 
Ll N E02 75% 5,72 0,90 5,01 0,04 3680 48 
Ll N E02 50% 2,93 0,82 3,47 0,14 470 19 
Ll N E02 1% 4,06 0,85 4,16 0,08 1270 30 
Ll N E02 <1% 0,33 1,00 1,00 0,50 20 2 
Ll D E03 75% 4,62 0,90 4,59 0,06 1270 34 
Ll D E03 50% 6,28 0,81 4,71 0,06 6330 56 
Ll D E03 1% 6,02 0,80 4,54 0,07 4750 52 
Ll D E03 <1% 0,33 1,00 1,00 0,50 20 2 
Ll N E03 75% 6,50 0,84 4,81 0,06 3500 54 
Ll N E03 50% 6,58 0,81 4,65 0,07 3160 54 
Ll N E03 1% 6,18 0,74 4,32 0,10 10210 58 
Ll N E03 <1% 0,00 0,00 0,00 1,00 10 1 
Ll D E04 75% 7,37 0,84 4,98 0,05 3450 60 
Ll D E04 50% 7,64 0,89 5,29 0,04 2580 60 
Ll D E04 1% 5,51 0,86 4,71 0,06 2460 44 
Ll D E04 <1% 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 
Ll N E04 75% 6,41 0,85 4,89 0,06 4570 55 
Ll N E04 50% 6,06 0,85 4,82 0,05 4510 52 
Ll N E04 1% 5,91 0,84 4,75 0,06 3980 50 
Ll N E04 <1% 0,59 1,00 1,59 0,33 30 3 
Ll D E05 75% 6,30 0,89 5,02 0,04 2030 49 
Ll D E05 50% 7,04 0,84 4,93 0,05 3300 58 
Ll D E05 1% 5,15 0,84 4,47 0,08 1940 40 




Época Jornadas Estación I.L Margalef (d) Pielou (J´) Shannon-Wiener (H´)  Simpson (ʎ) Densidad 
N° 
Sp. 
Ll N E05 75% 6,17 0,87 4,79 0,06 1480 46 
Ll N E05 50% 6,70 0,82 4,71 0,07 2340 53 
Ll N E05 1% 6,14 0,82 4,62 0,07 2920 50 
Ll N E05 <1% 0,00 0,00 0,00 1,00 10 1 
Ll D E06 75% 2,35 0,85 3,31 0,14 390 15 
Ll D E06 50% 5,20 0,85 4,44 0,08 1010 37 
Ll D E06 1% 6,63 0,83 4,78 0,06 3440 54 
Ll D E06 <1% 0,33 1,00 1,00 0,50 20 2 
Ll N E06 75% 6,34 0,87 4,95 0,05 2670 51 
Ll N E06 50% 6,46 0,87 4,95 0,05 2300 51 
Ll N E06 1% 4,55 0,85 4,27 0,09 910 32 
Ll N E06 <1% 0,00 0,00 0,00 1,00 10 1 
Ll D E07 75% 6,15 0,88 4,99 0,05 2870 49 
Ll D E07 50% 6,69 0,86 4,94 0,05 2390 52 
Ll D E07 1% 7,81 0,86 5,11 0,05 2470 62 
Ll D E07 <1% 0,33 1,00 1,00 0,50 20 2 
Ll N E07 75% 6,31 0,87 4,95 0,05 3250 51 
Ll N E07 50% 6,88 0,90 5,17 0,04 1920 53 
Ll N E07 1% 5,62 0,91 4,93 0,04 1480 42 
Ll N E07 <1% 0,33 1,00 1,00 0,50 20 2 
Ll D E08 75% 6,52 0,86 4,94 0,05 2910 53 
Ll D E08 50% 7,18 0,85 4,99 0,05 3210 59 
Ll D E08 1% 6,73 0,84 4,86 0,06 3040 55 
Ll D E08 <1% 0,00 0,00 0,00 1,00 10 1 
Ll N E08 75% 6,41 0,89 4,95 0,05 1530 48 
Ll N E08 50% 7,70 0,86 5,10 0,05 2130 60 
Ll N E08 1% 6,72 0,85 4,82 0,07 1700 50 
Ll N E08 <1% 0,33 1,00 1,00 0,50 20 2 
Ll D E09 75% 6,14 0,88 4,90 0,05 2110 48 
Ll D E09 50% 5,85 0,89 4,89 0,05 1860 45 
Ll D E09 1% 6,83 0,85 4,89 0,05 2730 55 
Ll D E09 <1% 0,00 0,00 0,00 1,00 10 1 
Ll N E09 75% 5,88 0,81 4,46 0,07 2120 46 
Ll N E09 50% 7,33 0,84 4,96 0,05 3140 60 
Ll N E09 1% 6,86 0,87 5,06 0,04 3030 55 




Época Jornadas Estación I.L Margalef (d) Pielou (J´) Shannon-Wiener (H´)  Simpson (ʎ) Densidad 
N° 
Sp. 
S D E01 75% 7,58 0,84 5,08 0,05 4630 64 
S D E01 50% 6,65 0,89 5,07 0,04 1850 51 
S D E01 1% 7,55 0,83 5,08 0,05 7110 67 
S D E01 <1% 1,72 0,93 3,08 0,14 190 10 
S N E01 75% 7,29 0,85 5,11 0,04 5640 63 
S N E01 50% 7,54 0,85 5,11 0,04 4850 64 
S N E01 1% 7,53 0,85 5,13 0,04 6380 66 
S N E01 <1% 1,14 0,93 2,41 0,22 80 6 
S D E02 75% 8,07 0,80 4,96 0,06 6640 71 
S D E02 50% 8,06 0,82 5,03 0,05 5200 70 
S D E02 1% 7,38 0,84 5,02 0,05 5130 63 
S D E02 <1% 1,60 0,79 2,63 0,24 280 10 
S N E02 75% 7,41 0,88 5,15 0,04 2520 59 
S N E02 50% 6,45 0,84 4,79 0,06 2730 52 
S N E02 1% 6,93 0,88 5,07 0,04 2410 55 
S N E02 <1% 0,33 1,00 1,00 0,50 20 2 
S D E03 75% 5,31 0,90 4,77 0,05 1550 40 
S D E03 50% 6,26 0,90 5,01 0,04 1830 47 
S D E03 1% 6,79 0,88 5,09 0,04 3280 55 
S D E03 <1% 1,03 0,79 2,04 0,34 130 6 
S N E03 75% 5,90 0,91 5,00 0,04 1730 44 
S N E03 50% 5,75 0,81 4,55 0,07 3550 48 
S N E03 1% 6,65 0,82 4,79 0,06 4570 56 
S N E03 <1% 1,64 0,91 3,01 0,15 240 10 
S D E04 75% 6,80 0,85 4,96 0,05 3780 56 
S D E04 50% 7,51 0,83 4,95 0,05 3380 61 
S D E04 1% 6,79 0,77 4,54 0,07 5100 58 
S D E04 <1% 1,70 0,90 3,00 0,15 200 10 
S N E04 75% 5,96 0,79 4,44 0,08 3720 50 
S N E04 50% 6,01 0,82 4,62 0,06 3490 49 
S N E04 1% 6,39 0,76 4,44 0,08 7480 58 
S N E04 <1% 1,52 0,97 2,92 0,14 100 8 
S D E05 75% 6,68 0,77 4,55 0,07 5900 58 
S D E05 50% 6,19 0,79 4,52 0,07 5270 54 
S D E05 1% 7,74 0,78 4,83 0,06 8450 70 






Época Jornadas Estación I.L Margalef (d) Pielou (J´) Shannon-Wiener (H´)  Simpson (ʎ) Densidad 
N° 
Sp. 
S N E05 75% 5,44 0,77 4,26 0,08 4740 47 
S N E05 50% 5,76 0,83 4,62 0,06 2950 46 
S N E05 1% 6,75 0,76 4,55 0,07 8380 61 
S N E05 <1% 0,29 0,92 0,92 0,56 30 2 
S D E06 75% 6,30 0,83 4,71 0,05 3290 51 
S D E06 50% 5,90 0,81 4,62 0,06 4780 51 
S D E06 1% 6,20 0,78 4,53 0,07 8350 57 
S D E06 <1% 0,85 0,86 2,01 0,29 110 5 
S N E06 75% 4,63 0,80 4,17 0,09 2380 37 
S N E06 50% 5,29 0,81 4,45 0,07 4980 47 
S N E06 1% 6,29 0,80 4,61 0,07 5360 55 
S N E06 <1% 1,11 0,94 2,42 0,21 90 6 
S D E07 75% 6,55 0,82 4,70 0,06 3260 54 
S D E07 50% 6,90 0,84 4,87 0,05 2910 56 
S D E07 1% 6,73 0,82 4,77 0,06 3530 56 
S D E07 <1% 0,47 0,87 1,38 0,43 70 3 
S N E07 75% 7,05 0,84 4,87 0,05 2450 56 
S N E07 50% 6,98 0,83 4,85 0,05 3060 57 
S N E07 1% 6,89 0,87 5,02 0,04 2530 54 
S N E07 <1% 0,81 1,00 2,00 0,25 40 4 
S D E08 75% 6,66 0,79 4,55 0,08 3310 55 
S D E08 50% 7,49 0,77 4,65 0,07 5870 65 
S D E08 1% 6,19 0,80 4,64 0,06 6110 55 
S D E08 <1% 0,68 0,88 1,75 0,34 80 4 
S N E08 75% 5,92 0,79 4,55 0,07 7790 54 
S N E08 50% 5,60 0,81 4,47 0,07 3080 46 
S N E08 1% 6,45 0,79 4,67 0,06 8000 59 
S N E08 <1% 0,77 0,96 1,92 0,28 50 4 
S D E09 75% 5,99 0,79 4,46 0,07 4250 51 
S D E09 50% 6,51 0,79 4,66 0,06 6380 57 
S D E09 1% 6,61 0,77 4,56 0,06 7550 60 
S D E09 <1% 0,27 0,81 0,81 0,63 40 2 
S N E09 75% 5,46 0,80 4,43 0,07 3820 45 
S N E09 50% 5,42 0,79 4,39 0,07 4850 46 
S N E09 1% 5,33 0,77 4,30 0,07 6770 48 
























Max. 5,02 5,01 5,29 5,17 5,11 5,06 1,00 1,59 5,29 5,17 5,29 
Min. 3,31 4,46 4,44 3,47 4,47 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pro. 4,74 4,81 4,87 4,73 4,75 4,65 0,56 0,61 3,73 3,70 3,71 
Desvet. 0,55 0,21 0,23 0,50 0,19 0,33 0,53 0,61 1,90 1,89 1,89 
Riqueza de 
Margalef (d) 
Max. 7,37 6,50 7,64 7,70 7,81 6,86 0,33 0,59 7,81 7,70 7,81 
Min. 2,35 5,42 5,20 2,93 5,15 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pro. 5,68 6,13 6,39 6,32 6,29 5,70 0,19 0,21 4,64 4,59 4,61 




Max. 0,90 0,90 0,89 0,90 0,86 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Min. 0,84 0,81 0,81 0,81 0,80 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pro. 0,88 0,86 0,86 0,85 0,84 0,85 0,56 0,55 0,78 0,77 0,78 




Max. 0,14 0,08 0,08 0,14 0,08 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Min. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pro. 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,61 0,60 0,20 0,20 0,20 
Desvet. 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,33 0,34 0,29 0,29 0,29 
Densidad  
Max. 3450 4570 6330 4510 4750 10210 20 30 10210 6330 10210 
Min. 390 1480 1010 470 1940 910 0 0 0 0 0 
Pro. 2249 2846 2910 2533 3116 3056 14,44 17 2093 2072 2113 






Análisis univariado de las densidades e índices de diversidad de la época seca. 
  
 








Max 5,08 5,15 5,07 5,11 5,09 5,13 3,08 3,01 5,09 5,15 5,15 
Min 4,46 4,17 4,52 4,39 4,53 4,30 0,81 0,92 0,81 0,92 0,81 
Pro 4,75 4,66 4,82 4,65 4,78 4,73 2,07 1,95 4,11 4,00 4,05 
Desvet 0,21 0,38 0,21 0,23 0,23 0,29 0,74 0,82 1,26 1,26 1,23 
Riqueza de 
Margalef (d) 
Max 8,07 7,41 8,06 7,54 7,74 7,53 1,72 1,64 8,07 7,54 8,07 
Min 5,31 4,63 5,90 5,29 6,19 5,33 0,27 0,29 0,27 0,29 0,27 
Pro 6,66 6,12 6,83 6,09 6,89 6,58 1,01 0,88 5,35 4,92 5,13 




Max 0,90 0,91 0,90 0,85 0,88 0,88 0,96 1,00 0,96 1,00 1,00 
Min 0,77 0,77 0,77 0,79 0,77 0,76 0,79 0,91 0,77 0,76 0,76 
Pro 0,82 0,82 0,83 0,82 0,81 0,81 0,87 0,96 0,83 0,85 0,84 




Max 0,08 0,09 0,07 0,07 0,07 0,08 0,63 0,56 0,63 0,56 0,63 
Min 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,14 0,14 0,04 0,04 0,04 
Pro 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,31 0,31 0,12 0,12 0,12 
Desvet 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,15 0,16 0,13 0,13 0,13 
Densidad  
Max 6640 7790 6380 4980 8450 8380 280 240 8450 8450 8380 
Min 1550 1730 1830 2730 3280 2410 40 20 20 40 20 
Pro 4068 3866 4163 3727 6068 5764 128 74 3482 3607 3358 












Anexo 8. Pruebas no parametricas de Mann whitney (W) y kruskal wallis (H), donde la H0 de W y H = no hay 










especies    
Epoca Mann whitney 4504,5 0,0042 Si 
Jornada Mann whitney 5541 0,1992 No 
Intensidad 
lumínica 
kruskal wallis 82,83 <0,0001 Si 
Densidad            
Epoca Mann whitney 4215,5 0,0001 Si 
Jornada Mann whitney 5353 0,5951 No 
Intensidad 
lumínica 
kruskal wallis 83,25 <0,0001 Si 
Margalef (d)        
Epoca Mann whitney 4722,5 0,0468 Si 
Jornada Mann whitney 5525,5 0,2221 No 
Intensidad 
lumínica 
kruskal wallis 81,55 <0,0001 Si 
Pielou (J´)    
Epoca Mann whitney 5786 0,0234 Si 
Jornada Mann whitney 5071 0,5508 No 
Intensidad 
lumínica 
kruskal wallis 13,59 0,0034 Si 
Shannon-
Wiener (H´) 
Epoca Mann whitney 5266 0,8541 No 
Jornada Mann whitney 5444 0,3706 No 
Intensidad 
lumínica 
kruskal wallis 80,89 <0,0001 Si 
Simpson (D)       
Epoca Mann whitney 5077 0,5639 No 
Jornada Mann whitney 4994 0,3617 No 
Intensidad 
lumínica 
kruskal wallis 64,25 <0,0001 Si 
 
 
 
 
